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Benvolguts estudiants,
En nom de l’equip de govern, del professorat i del personal d’administració i serveis us tra-
meto la més cordial benvinguda a la Facultat de Dret en iniciar el curs 1997-98.
En les meves paraules de salutació, m’agradaria donar-vos a conèixer algunes realitzacions
recents destinades a millorar la qualitat de la docència i de la recerca a la nostra facultat.
En primer lloc, els nous plans d’estudis. Com sabeu, els canvis ràpids i transcendentals que
s’han produït en el camp del Dret  al llarg de les darreres dècades han obligat arreu del món
a repensar i replantejar l’ensenyament de les ciències jurídiques. En aquest sentit, la nostra
facultat culminarà enguany l’actualització del seu Pla d’estudis de Dret amb la definitiva
desaparició del vell Pla de 1985 i la consolidació del nou Pla de 1992 a través del procés de
revisió que ja està en marxa. Així mateix, la Diplomatura de Relacions Laborals ha adequat
el Pla d’estudis amb el que es va implantar en el curs 1993/94 i enguany ja es posarà en
marxa a Primer Curs el Pla revisat. En les reformes, s’ha concedit especial atenció a la ves-
sant pràctica, i la nostra facultat ha estat pionera en la recerca de fórmules de col·laboració
amb diverses institucions, entitats i empreses per fer possible la realització de pràctiques
externes dels estudiants de Dret i de Relacions Laborals.
En segon lloc, també vull esmentar el pas qualitatiu i quantitatiu que per a les nostres in-
fraestructures han suposat, d’una banda, l’ampliació del nou aulari, i de l’altra, la inaugu-
ració de la Sala d’Estudis a la planta baixa de la Biblioteca, que presta un servei de forma
ininterrumpuda les 24 hores del dia. 
Finalment, voldria assenyalar la progressiva consolidació dels estudis de tercer cicle, que
en el curs passat varen rebre el reconeixement de “Programa de Doctorat de Qualitat” per
part del Ministeri d’Educació.
Esperem, doncs, que aquestes millores, amb les quals comencem el curs 1997/98, contri-
bueixin a fer avançar l’ensenyament i la recerca del Dret a la nostra facultat, una tasca en
Facultat de Dret 5la qual tots els integrants de la comunitat universitària hi estem compromesos.
Manuel Cachón
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Gua Dret 97-2. Organització i estructura de la facultat
2.1. Òrgans de govern
2.2. Equip deganal
L’organització i funcionament de la facultat es regeix pel Reglament de la Facultat aprovat
per la Junta de Govern de la Universitat (11 d’abril de 1986 i modificat el 24 de maig de
1989). Aquest reglament es pot consultar al deganat de la facultat.
L’actual Equip de Govern fou elegit pel Claustre de la Facultat en la sessió celebrada el 22
d’abril de 1996  i, després de les variacions aprovades pel Claustre de la Facultat de data
16 d’abril de 1997, té   la composició següent:
Degà
Dr. Manuel Jesús CACHÓN CADENAS
Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Coordinadora de la titulació de Dret
Dra. Maria YSÀS SOLANES
Vicedegana d’estudiants
Dra. Eulàlia AMAT LLARI
Vicedegà de relacions institucionals




Junta de FacultatComissió de Govern
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Vicedegà de tercer cicle, estudis de postgrau
Dr. Antonio SERRANO GONZÁLEZ
Gua Dret 97-98 (1-68)  20/7/97 18:29  Pgina 8Vicedegà de practicum i pràctiques externes de la titulació de dret
Dr. Rafael REBOLLO VARGAS
Vicedegana de pràctiques externes de la Diplomatura de Relacions Laborals i
coordinadora de la Diplomatura de Relacions Laborals
Dra. M. Jesús ESPUNY TOMÀS
Secretari de la Facultat
Dr. Joan AMENÓS ÁLAMO
Coordinadora del programa ERASMUS
Dra. Lídia SANTOS ARNAU
2.3. Departaments que imparteixen docència a la facultat i professorat de 
les àrees de coneixement.
(Actualitzat a 22 de maig de 1997)
Departament de Ciència Política i Dret Públic
Director del Departament: Telèfon






Gestor/a Departamental: Isabel ALEDO BERNAL       5811767/582236
Àrea de Dret Constitucional 
Coordinador: Isidre MOLAS BATLLORI
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
José ALGARRADA MENGUAL B2-156 5812246
Joaquim BECH DE CAREDA PERXAS B2-174 5812242
8 La guia de l'estudiant 1997-1998Francesc de CARRERAS SERRA B2-168 5812234
Cristina DIETRICH PLAZA B2-172 5812243
Jaume ERRUZ SEALL B2-168 5812234
Marta FERNÁNDEZ DE FRUTOS B2-156 5812246
Inmaculada FOLCHI BONAFONTE B2-156 5812246
Gua Dret 9PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Enric FOSSAS ESPADALER B2-168 5812234
Jordi L. FREIXES MONTES B2-174 5812242
M. Teresa FREIXES SANJUAN B2-172 5812243
Juan Carlos GAVARA DE CARA B2-162 5812238
Manuel GERPE LANDÍN B2-158 5811520
Tomàs GIL MÀRQUEZ B2-156 5812246
Joan MARCET MORERA B2-158 5811520
Marcel MATEU VILASECA B2-170 5812235
Isidre MOLAS BATLLORI B2-160 5811522
Rosa Ana MORAN MARTÍNEZ B2-172 5812243
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH B2-156 5812246
José Carlos REMOTTI CARBONELL B2-174 5812242
M. José RODRÍGUEZ SANTAMARIA B2-174 5812242
Antoni ROIG BATALLA B2-156 5812246
Pere SOL ORDIS B2-156 5812246
Francesc VALLÉS VIVES B2-162 5812238
Àrea de Ciència Política i de l’Administració
Coordinador d’Àrea: Joan Botella Corral
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
M. José AGUAR MARTÍNEZ B3-161 5812431
Ricard GOMÀ CARMONA B3-031 5812474
Albert PADRÓ SOLANET GRAU B3-171 5812426
Jordi SÁNCHEZ PICANYOL B3-173 5812425
Àrea de Dret Penal
Coordinador d’Àrea: Fermin MORALES PRATS
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Daniel de ALFONSO LASO B2-150 5812249
Margarita BONET ESTEVA B2-152 5812248
Josep CID MOLINÉ B2-154 5812247
M. José CUENCA GARCIA B2-176 5812241
Míriam CUGAT MAURI B2-176 5812241
M. Rosa FERNÁNDEZ PALMA B2-176 5812241
Mercedes GARCÍA ARAN B2-178 5812240
José Carlos GONZÁLEZ ZORRILLA B2-150 5812249
Elena LARRAURI PIJOAN B2-154 5812247
Fermín MORALES PRATS B2-178 5812240
Rafael REBOLLO VARGAS B2-152 5812248
Facultat de Dret 9
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BECARIS
Joan BAUCELLS LLADÓ B2-176 5812241
Daniel VARONA GÓMEZ B2-154 5812247
Esther MORÓN LERMA B2-176 5812241
Oscar MORALES B2-176 5812241
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Coordinadora d’Àrea: Pilar GIMÉNEZ ALCOVER
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Alfons ARAGONESES AGUADO B2-148 5812274
Encarna BODELON GONZÁLEZ B2-180 5812239
Pompeu CASANOVAS ROMEU B2-170 5812235
M. Cinta ESPUNY DOMINGO B2-148 5812274
Pilar GIMÉNEZ ALCOVER B2-182 5812233
Vladimir LAMSDORFF GALAGANE-BROWM B2-180 5812239
Miguel Ángel de MIGUEL GARCÍA B2-148 5812274
Francesca PUIGPELAT MARTÍ B2-182 5812233
Cristina URIOS APARICI B2-148 5812274
Departament de Dret Privat
Directora del Departament:
M. Carmen GETE-ALONSO i CALERA 5812145/2221
Secretària del Departament:
M. Isabel MARTÍNEZ JIMÉNEZ
Personal  d’administració:
M. Carmen GUERRERO MUÑOZ
Vicenç MORERA MORRAL 5812145
Àrea de Dret Civil
Coordinadora d’Àrea: Eulàlia AMAT LLARI
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Joan Manel ABRIL CAMPOY B2-040 5812278
Eulàlia AMAT LLARÍ B2-042 5812213
Francesc Xavier ANDREU RAMI B2-042 5812213
Francisco de Paula BLASCO GASCO B2-046 5812205
Xavier CECCHINI ROSELL B2-034 5812214
Teresa CERVELLÓ NADAL B2-034 5812214
José Luis CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ B2-034 5812214
Francesc COSTA PONS B2-034 5812214
M. del Carmen CUETO FAUS B2-040 5812278
Antoni CUMELLA GAMINDE B2-042 5812213
Josep M. ESPINET ASENSIO B2-034 5812214
10 La guia de l'estudiant 1997-1998M. Carmen GETE-ALONSO CALERA B2-030 5812216
Josep Antoni HERRERO NICOLÀS B2-034 5812214
Josep LLOBET AGUADO B2-038 5812278
Susana NAVAS NAVARRO B2-044 5812212
M. Clara ORPINELL SALA B2-034 5812214
Antonio PARA MARTÍN B2-032 5812215
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Ernest PASCUAL FRANQUESA B2-034 5812214
Lluís PUIG FERRIOL B2-028 5812217
Judith SOLÉ RESINA B2-044 5812212
Maria YSÀS SOLANES B2-038 5812278
BECARIS
M. Carme NÚÑEZ ZORRILLA B2-034 5812214
Àrea de Dret Internacional Privat
Coordinadora d’Àrea: Lídia SANTOS ARNAU
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Rafael ARENAS GARCÍA B2-060 5812204
Josep Maria BALCELLS CABANAS B2-058 5811703
Jordi CARBONELL PUIG B2-058 5811703
Amparo del RÍO PASCUAL B2-058 5811703
Miquel GARDEÑES SANTIAGO B2-058 5811703
Josep GRÀCIA CASAMITJANA B2-058 5811703
Montserrat LÓPEZ BELLOSTA B2-058 5811703
Marta PONS DE VALL ALOMAR B2-058 5811703
Lídia SANTOS ARNAU B2-060 5812204
Blanca VILÀ COSTA B2-062 5811608
Àrea de Dret Mercantil
Coordinador d’Àrea: Ignacio ARROYO MARTÍNEZ
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Ignacio ARROYO MARTÍNEZ B2-020 5812220
Jorge BADIA CARRO B2-022 5812219
Carles GORRIZ LÓPEZ B2-022 5812219
M. Isabel MARTÍNEZ JIMÉNEZ B2-026 5812218
Francisco MERCADAL VIDAL B2-022 5812219
Jorge MIQUEL RODRIGUEZ B2-022 5812219
Sebastià MOLL DE MIGUEL B2-022 5812219
Ramon MORRAL SOLDEVIA B2-022 5812219
Antonio PALÉS ARGULLÓS B2-022 5812219
Vicenç RIBAS FERRER B2-022 5812219
Felio VILARRUBIAS GUILLAMET B2-026 5812218
Julio VINIEGRA DOMÍNGUEZ B2-022 5812219
BECARIS
Eliseo SIERRA NOGUERO B2-022 5812219
Facultat de Dret 11Àrea de Dret Processal
Coordinadora d’Àrea: Cristina RIBA TREPAT
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Juan Félix ALARCÓN GUTIERREZ B2-050 5812209
Emilio ARAGONÉS BELTRÁN B2-050 5812209
Gua DretPROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Manuel J. CACHÓN CADENAS B2-054 5812211
Just FRANCO ARIAS B2-052 5812208
Josefina C. HUELMO REGUEIRO B2-048 5812209
Montserrat LLORENTE CASAS B2-050 5812209
M. Nieves MORENO CARRERO B2-048 5812209
M. Carmen NAVARRO VILLANUEVA B2-050 5812209
Cristina RIBA TREPAT B2-048 5812209
Pedro RUIZ SOTO B2-054 5812211
Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques
Director del Departament:
Joan Lluís PIÑOL RULL 5811300
Secretari del Departament:




Isabel GARCIA MORA 5811300
Àrea de Dret Administratiu
Coordinador d’Àrea: Manuel BALLBÉ MALLOL
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Joan AMENÓS ÁLAMO B2-115 5811160
Manuel BALLBÉ MALLOL B2-121 5811164
Xavier BONET FRIGOLA B2-123 5811627
Lluís CASES PALLARÉS B2-119 5811627
Mercè CONESA PAGÈS B2-117 5811533
Joaquim FERRET JACAS B2-109 5811521
Marta FRANCH SAGUER B2-111 5811157
Josep Ramon FUENTES GASÓ B2-111 5811157
Judith GIFREU FONT B2-117 5811533
Cristina GÓMEZ NEBRERA B2-117 5811533
Carmina LLUMÁ RAS B2-115 5811160
José M. MACÍAS CASTAÑO B2-119 5811627
Roser MARTÍNEZ QUIRANTE B2-117   5811533
Antoni MILIAN MASSANA B2-123 5811627
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M. Angels ORRIOLS SALLÉS B2-123 5811627
Carles PADRÓS REIG B2-115 5811160
Ferran PONS CÁNOVAS B2-119 5811627
Isabel PONT CASTEJÓN B2-111 5811157
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Joan ROCA SAGARRA B2-119 5811627
Montserrat VENDRELL TORNABEL B2-115 5811160
Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Coordinador d’Àrea: Francisco PÉREZ AMORÓS
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Joan AGUSTÍ MARAGALL B2-144 5812276
M. Lourdes BARBAL FORNES B2-144 5812276
Xavier BOLTAINA BOSCH B2-144 5812276
Francisco BOSCH SALAS B2-144 5812276
M. Teresa CALZADA BALCELLS B2-144 5812276
Neus CASAJUANA BOTINES B2-144 5812276
M. José FEIJOÓ REY B2-140 5812277
Carolina GALA DURAN B2-140 5812277
Eduardo GONZÁLEZ BIEDMA B2-146 5811161
Jaime GONZÁLEZ CALVET B2-144 5812276
Luisa MOLINA VILLALBA B2-144 5812276
Albert PASTOR MARTÍNEZ B2-138 5812237
Francisco PÉREZ AMORÓS B2-146 5811161
Francisco PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL B2-146 5811161
A. Cristina SALAS VELASCO B2-144 5812276
Mercè SÁNCHEZ CASANOVAS B2-144 5812276
Esther SÁNCHEZ TORRES B2-138 5812237
Ramón VALLBÉ ANSESA B2-144 5812276
Àrea de Dret Eclesiàstic i de l’Estat
Coordinador d’Àrea: P.A. PERLADO ORTiZ DE PINEDO
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Miguel A. CAÑIVANO SALVADOR B2-114 5811402
P. A. PERLADO ORTIZ DE PINEDO B2-114 5811402
Àrea de Dret Financer i Tributari
Coordinadora d’Àrea: M. Dolores ARIAS ABELLAN
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
M. Dolores ARIAS ABELLAN B2-188 5812230
Angel BAENA AGUILAR B2-184 5812232
Mariano BLANCO ANORO B2-190 5812230
Susana CAMPUZANO VEGA B2-186 5812231
Jose Antonio FERNÁNDEZ AMOR B2-186 5812231
Facultat de Dret 13Miguel GAYA ARJALAGUER B2-190 5812230
Miguel HERRANZ DÍAZ B2-184 5812232
Montserrat PERETÓ GARCÍA B2-184 5812232
Eduardo RODRÍGUEZ TEMIÑO B2-190 5812230
Manuel SIERRA TOMAS B2-012 5811276
Gua DretÀrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Coordinador d’Àrea: Joan Lluís PIÑOL RULL
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Ana  AYUSO POZO B2-134 5811072
Susana BELTRAN GARCIA B2-134 5811072
Olga ESTADELLA YUSTE B2-128 5811314
Claudia JIMÉNEZ CORTÉS B2-134 5811072
Jaume MUNICH GASA B2-128 5811314
Montserrat PI LLORENS B2-130 5811314
Joan Lluís PIÑOL RULL B2-136 5811072
Esther ZAPATER DUQUE B2-130 5811314
Àrea de Dret Romà
Coordinadora d’Àrea: Carme TORT-MARTORELL LLABRES
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
M. FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO ÁLV. OSORIO B2-124 5811615
B. Josep GINESTA AMARGOS B2-126 5811167
Josep Lluís de SOLA BLANC B2-124 5811615
Carme TORT-MARTORELL LLABRÉS B2-124 5811615
José Luis VALÁDEZ LÁZARO B2-126 5811167
Àrea d’Història del Dret i de les Institucions
Coordinador d’Àrea: Carlos PETIT CALVO
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Àlex BAS VILAFRANCA B2-112 5811168
José CAÑABATE PÉREZ B2-108 5811807
M. Jesús ESPUNY TOMÀS B2-110 5811052
Carlos PETIT CALVO B2-112 5811168
Antonio SERRANO GONZÁLEZ B2-106 5811027
Sebastià SOLÉ COT B2-110 5811052
BECARIS 
Esteban CONDE NARANJO B2-108 5811807
Altres departaments amb docència a la facultat
Departament d’Economia Aplicada
Director del Departament
Albert RECIO ANDREU B3-032 5812286
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PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Jaime  AMOROSO MIRANDA B3-046 5811153
Josep Vicenç BLANES CRISTOBAL B3-054 5811528
Gua Dret PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Ferran BRUNET CID B3-084 5811478
Isabel BUSON PIQUER B3-086 5812206
Elisenda CASAMORT COMAS B2-014 5812223
Walter CUÉLLAR CARBAJAL B3-082 5812868
Lluís FINA SANGLAS B3-080 5812779
Raúl GARCÍA DURÁN DE LARA CC-060 5812288
Ángel HERMOSILLA PÉREZ B3-044 5812293
David MALLAFRÉ CONESA B3-054 5811528
Albert RECIO ANDREU B3-062 5812285
Robert TOMÀS CALVO CC-106 5811741
Melcior VILOCA NOVELLAS B2-012 5812224




Francesc Xavier ACIN JOVER B1-129 5812258
Francisco Javier FRADE GOBEO B1-129 5812258
Emilia MAYOL PUJOL B1-129 5812258
Xavier LÓPEZ LUJÁN B1-127 5812256
Alex RIALP CRIADO B1-110 5812268
Joan M. SOLÀ FRANQUESA B1-129 5812258
Departament de Psicologia de la Salut i Psicologia Social
Directora del Departament
Lourdes EZPELETA ASCASO
Facultat de Dret 15
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Rosario AOIZ IRIARTE B5-054 5811979
M. Teresa LARA VILA B5-028 5811798
Alfredo MANUEL DOMENECH B5-056 5812189
Susana PALLARÉS PAREJO B5-054 5811979
M. Purificación PINILLA VELENCIANO B5-054 5811979
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Directora del departament
M. Jesús IZQUIERDO BENITO
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Vicente Eduardo BORRÁS CATALÁ B3-157 5812432
Javier CABALLERO BASTARDO B3-189 5811383
Pilar CARRASQUER OTO B3-157 5812432
José Luis ESPLUGA TRENC B3-189 5811383
Pedro LÓPEZ ROLDÁN B3-159 5811676
Faustino MIGUÉLEZ LOBO B3-181 5812422
M. Inmaculada PASTOR GOZÁLBEZ B3-075 5812508
Oscar REBOLLO IZQUIERDO B3-131 5812446
Departament d’Història Moderna i Contemporània
Director del Departament
José Luis MARTÍN RAMOS
PROFESSORAT DESPATX TELÈFON
Alejandro ANDREASSI CIERI B9-215 5813006
2.4. Administració del centre
Funcions
L’Administrador/a de Centre és el/la responsable de l’administració dels serveis universi-
taris, del personal d’administració i serveis i de la gestió del pressupost, de l’àmbit territo-
rial que li ha estat delegat per la gerència. L’Administrador/a de Centre no podrà tenir en-
comanades funcions docents ni de recerca.
16 La guia de l'estudiant 1997-1998Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9,30 a 14,00 i de 15,30 a 16,30, en període hàbil, segons el ca-
lendari acadèmic aprovat per la Junta de Govern.
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L’estructura administrativa bàsica per al desenvolupament de la docència homologada i la
recerca bàsica de l’àmbit és la següent:
1) Facultat de Dret, Facultat Econòmiques i Empresarials i Facultat de Ciències Polítiques
i de Sociologia.
2) Departament de Dret Privat, Departament de Dret Públic i Ciències Històrico-Jurídiques,
Departament de Ciència Política i Dret Públic, Departament d’Economia i Història
Econòmica, Departament d’Economia Aplicada, Departament d’Economia de l’Empresa,
Departament de Sociologia.
3) Serveis comuns  a tot l’àmbit.
Personal i mitjans de comunicació
Roser Juan i Ahicart Administradora de Centre
M. Carmen Mesas Gil Secretària







Braulio BUDI ESTEVE 5812018
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Consergeria (1)Meritxell ALCOLEA PARES 5812018
Porter Major
Antonio BORRALLO ORTIZ 5812121
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2.5.1. Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret
La Secretaria està formada per les persones que es relacionen a continuació, que són les que
tenen cura de les qüestions administratives de la facultat.
Horari d’atenció als alumnes a la finestreta:
Matí: de 10,00 a 13,00 h.
Tarda: de 15,30 a 18,30 h.
Agost: de 10,00 a 13,00 h. 
Gestora Acadèmica:
Cesca LOBO CASULLERAS 5811068
Secretària Degà:                      
Marisol MOLINA MARTÍNEZ 5811096
Responsable d’Afers Acadèmics:
Sara NAVARRO VALVERDE 5811063
Alumnes:                      
Núria GALLEGO GONZÁLEZ 5811565
M. José VERA GIL 5811062
Professorat:      
Carmen BENÍTEZ GALLEGO 5811063
Economia:
Gervasio GARCÍA BARROS         5811062
A partir de l’1 de juliol fins al 8 d’octubre de 1997 es posa en marxa un servei d’in-
formació telefònic automàtic (SITA), el qual permet accedir a la informació desitjada
(pel que fa a la matrícula) durant les 24 hores del dia. Els telèfons als quals s’ha de
trucar són: 581 10 63/581 10 68.
2.5.2. Consergeria de la Facultat de Dret
18 La guia de l'estudiant 1997-1998La Consergeria està ubicada al vestíbul d’accés a la facultat. Telèfon: 5811572.
Horari:
De 8,00 a 21,30 h.
Agost: Tancat (el servei s’ubica durant aquest període a la Consergeria de la Facultat
d’Econòmiques.
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Jesús GIL HERNÁNDEZ
Bidells:
Matí: Jordi GALLEGO TERCERO
Ana VILLANUEVA LÁZARO
Tarda: Ana M. BORRÀS CASTELLÓ
Carlos ALBARRACÍN LAFUENTE
2.5.3. Biblioteca de Ciències Socials
(http://www.bib.uab.es/socials)
La Biblioteca és un servei interfacultatiu que pertany al servei de Biblioteques de la UAB
i recull, tal com indica el reglament del Servei de Biblioteques,  tots els fons bibliogràfics
i documentals de les facultats i departaments de Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials
i Ciències Polítiques i Sociologia.
Són més de 140.000 volums i més de 5.600 títols de publicacions periòdiques especialitza-
des en aquestes matèries, un fons considerable d’estadística espanyola i estrangera i dues
col·leccions especials: la Biblioteca Carandell, especialitzada en història econòmica dels
segles XIX i XX, de 12.000 vol. i la Biblioteca del Banco Urquijo, especialitzada en econo-
mia regional, d’uns 15.000 vol.; a més, hi ha la col·lecció de tesis de doctorat i de llicen-
ciatura llegides  a les tres facultats.
La Biblioteca, que ha estat ampliada a finals de 1996, ocupa actualment una superfície de
6.369 m2 dividida en quatre plantes i el dipòsit.
Estructura
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– sala personal investigador
Planta -1 (Localització Ciències Socials-Estadística i Ciències Socials-Audiovisuals)
– La sala d’Estadística recull tot el material estadístic i informes de cambres, bancs i em-
preses. 
– Sala d’audiovisuals. La sala està dotada d’un aparell lector i reproductor de microfilms i
microfitxes, una televisió i un video i uns auriculars.
– Dues cabines de consulta del material per a professors i alumnes i treballs en grup.





– sales de treball
– servei de fotocòpies
– accés a Internet
Dipòsit
– El dipòsit conté la Biblioteca del Banco Urquijo, la col·lecció  de tesis i tesines, els du-
plicats, fullets i una part cada cop més gran dels fons de monografies i publicacions pe-
riòdiques.
Horaris
Ciències Socials-Recerca i Estadística (Plantes 0 i -1)
– De dilluns a divendres de 8,30 del matí a les 21 h de la nit
– Setmana Santa de les 8,30 del matí a les 14,45 de la tarda
– Juliol i agost de les 8,30 del matí a les 19,45 de la tarda
Ciències Socials (Plantes -2 i -3)
Aquestes dues plantes obren les 24 hores tots els dies de l’any
Serveis
La Biblioteca ofereix els següents serveis:
20 La guia de l'estudiant 1997-1998• Préstec de monografies: És un servei que està a disposició de la comunitat universitària i
està informatitzat des del curs 93/94. La normativa general de préstec acordada per la
Comissió General de Biblioteques estableix les condicions de préstec i la tipologia dels
usuaris. Per accedir a aquest servei cal tenir el carnet que justifica la vinculació amb la
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tornat a ser demanat.
• Préstec interbibliotecari
• Reprografia: Es disposa de màquines d’autoservei
• Consulta material audiovisual
• Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de la UAB: Des de l’any 1990, el catàleg col·lectiu
de les biblioteques de la UAB està informatitzat amb el sistema VTLS (Virginia  Technical
Library System). És accessible des de tots els terminals de consulta pública que es troben
a les biblioteques, des dels despatxos i aules d’informàtica connectades a la xarxa in-
formàtica de la Universitat i des de casa amb un PC connectat amb un mòdem a la línia
telefònica. També es pot accedir al Catàleg Col·lectiu de totes les Universitats Catalanes
i a altres Institucions que pertanyen a la xarxa VTLS. Si voleu ampliar aquesta informa-
ció, dirigiu-vos a la Unitat de Referència i Informació Bibliogràfica de la Biblioteca, tel.
1819 o consulteu la pàgina web: http://www.bib.uab.es/connecta.htm.
• Biblioteca digital: consulta del text complet de 221 revistes científiques de totes les àrees
en format electrònic. Adreça Internet: http://decomate.uab.es
• Tramesa de sumaris de revistes als Departaments i elaboració del Butlletí de noves ad-
quisicions.
• Referència i Informació Bibliogràfica: dóna suport als usuaris en les seves necessitats d’in-
formació i formació: 
Elaboració de guies
Exposicions bibliogràfiques
Pla de formació: durant els mesos d’octubre i març es faran visites guiades a la Biblioteca i
durant tot el curs hi haurà una programació de cursets sobre accés a recursos d’informació.
Nota: 
La programació dels cursets i visites guiades que es realitzaran al llarg del curs es podrà
consultar als  taulells d’anuncis de la biblioteca i per mitjà del web: http://www.bib.uab.es/so-
cials
Telèfons
Cap: Montse CATAFAL 5811818
Adquisicions: Carmen FARRÉ 5811480
Catalogació: Montse COLL 5811135
Facultat de Dret 21Sala de Revistes: Rosa PI 5811570
Referència i Info. Bibliogràfica: Montse RABAT 5811819
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Per aquesta denominació entenem el conjunt dels recursos informàtics de docència de la
Facultat de Dret, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia.
Les Aules Informatitzades s’enmarquen en una unitat de servei denominada Servei
d’Informàtica Distribuïda que, segons l’art. 3 del Reglament dels Serveis Informàtics apro-
vat per Junta de Govern del 24.10.1996, representa una estructuració territorial que permet
la vinculació de centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres espacials
de recerca, serveis i centres d’estudis.
L’accés dels estudiants a les Aules Informatitzades, ve modulat per les necessitats de la
docència homologada que determinin les facultats dins el marc de les “Normes d’Ús de les
Aules i Laboratoris Docents” aprovades a la reunió de la Comissió d’Investigació del dia
11.10.1996; així, les Facultats determinen el règim d’us dels recursos disponibles a través
dels òrgans de govern competents: les Comissions de l’Aula d’Informàtica atenen al règim
d’utilització dels recursos informàtics de docència i la Comissió del Servei d’Informàtica
Distribuïda de Ciències Socials, de caràcter consultiu, analitza i vehicula les propostes, sug-
geriments i reclamacions dels usuaris dels recursos informàtics, inclosos els de recerca i de
gestió, de l’àmbit territorial. 
A la zona B0, eix central, hi ha 117 ordinadors distribuïts en dues sales de 57 i 60 màqui-
nes cadascuna, tots connectats amb xarxa local NOVELL. Es disposa de connexió a IN-
TERNET i del programari necessari per a la docència. El seu ús prioritari és el docent i es
permet l’accés lliure durant les franges no ocupades per classes programades. Disposa, a
més, de dues impressores làser i una impressora d’injecció de tinta a color. Tenen accés
prioritari tots els membres de les Facultats de Dret, de Ciències Econòmiques i Empresarials,
i Ciències Polítiques i Sociologia.
Es disposa, a més, d’una sala amb 4 ordinadors multimedia per a ús exclusiu de docència,
situada al mateix espai B0.
A la zona B1, aules 21,22 i 23 hi ha 88 ordinadors distribuïts en tres sales de 30, 29 i 29
màquines cadascuna, tots connectats amb xarxa local Novell. La sala 23 és d’ús exclusiu
per docència. Es disposa de connexió a INTERNET i del programari necessari per a la docèn-
22 La guia de l'estudiant 1997-1998cia. El seu ús prioritari és el docent i es permet l’accés lliure durant les franges no ocupa-
des per classes programades. Disposa, a més, de dues impressores làser. Tenen accés prio-
ritari tots els membres de la facultat de  Ciències Econòmiques i Empresarials.
L’horari és de 08,00 a 21,00 hores ininterrompudament a la zona B0 i de 9,00 a 21,00 a la
B1.
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Funcionament del les aules
A l’engegar un ordinador, demanarà ‘Boot form netwrok Y/N’. Nosaltres li donarem ‘Y’
(compte, només ‘Y’). A continuació, la màquina farà tot un seguit de feines d’inicialitza-
ció, acabades les quals demanarà un nom d’usuari. Arribat a aquest punt, posarem el nom
corresponent a la facultat (DRET, POL o ECO) o el genèric si som de fora (AULA). A par-
tir d’aquest moment tindrem accés a tots els recursos de la xarxa: Windows i el seu pro-
gramari (Access, Word, Excel, WordPerfect, SPSS, etc.) i utilitats de DOS com WordPerfect,
SPSS per DOS,  Gauss, etc. A més, es pot fer servir el programari de reserva d’ordinador,
les instruccions del qual estan penjades a les aules. Tenen dret a reservar ordinador els mem-
bres de les tres facultats. La reserva màxima és de dues hores per persona i dia.
Els preus dels serveis d’impressió són els següents:
1 plana per impressora làser de 300x300 punts (qualitat esborrany) : 10 ptes.
1 plana per impressora làser de 600x600 punts (qualitat alta) : 20 ptes.
1 plana per impressora injecció a color de 300x300 punts : 50 ptes.
Es recorda que l’import de les impressions no es pot abonar en efectiu. Només s’admetran
cobraments mitjançant qualsevol targeta moneder el·lectrònic (com per exemple el carnet
d’estudiant), o be amb la targeta forfait, previ ingrés de l’import (500 ptes. ó 1.000 ptes.) a
qualsevol dels comptes oberts per la UAB a tal efecte a la Caixa de Barcelona o a la Caixa
d’Estalvis de Catalunya (ambdues amb oficines al campus).
És important recordar les normes d’ús de l’aula :
• No es pot menjar ni beure.
• No es pot fumar
• No es poden fer servir els ordinador per a ús lúdic : Jocs, IRC, CHAT, etc.
Facultat de Dret 23• És obligatori desallotjar l’aula quan comença una classe.
• Els horaris de les classes poden canviar sense avís previ. La docència sempre té prioritat
sobre l’ús lliure.
La “Normativa de seguretat per als usuaris dels recursos informàtics de la UAB” és vincu-
lant per als usuaris de les Aules Informatitzades.
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2.6.1. Consell d’Estudiants (de Dret i de Relacions Laborals)
El Consell d’Estudiants és un òrgan apolític, que esdevé el principal coordinador de la ini-
ciativa estudiantil.
L’eix del seu funcionament s’estableix amb l’organització d’un grup de treball i diàleg des-
tinat a donar suport als interessos generals de l’alumnat.
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Assemblea d’Estudiants de Dret i Relacions Laborals
• President: Secretari primer:
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AEP (ALTERNATIVA D’ESTUDIANTS PROGRESSISTES)
BEI (BLOC D’ESTUDIANTS INDEPENDENTISTES)
FNEC (FEDERACIÓ NACIONAL D’ESTUDIANTS DE CATALUNYA)
AJEC-Autònoma (ASSOCIACIÓ JUVENIL D’ESTUDIANTS DE CATALUNYA)
A.E. (ALTERNATIVA ESTEL)
ERLA (ESTUDIANTS DE RELACIONS LABORALS ASSOCIATS)
2.6.2. Síndic dels universitaris de Dret
El Síndic dels universitaris de Dret és un òrgan comissionat del Claustre de la Facultat de
Dret, amb qualitat d’autoritat acadèmica, que té com a missió la tutela dels drets dels uni-
Facultat de Dret 25versitaris. 
El Síndic dels universitaris de Dret és el Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, elegit pel Claustre
de la Facultat a la sessió celebrada el 16 d’abril de 1997.
Despatx:B2-010(B2-156)/Horari: A confirmar/Telèfon: 5812225/5812246
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3.1. Llicenciatura de Dret (pla d’estudis de 1985)
Pla d’estudis (Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1984)
Primer cicle Codi Assignatura Hores setmanals
PRIMER CURS: 10024 Teoria del Dret -
(extingit) 10026 Dret Romà -
10027 Dret Polític I -
10029 Història del Dret -
10030 Dret Civil I -
SEGON CURS: 10031 Economia Política -
(extingit) 10032 Filosofia del Dret -
10033 Dret Civil II -
10034 Dret Polític II -
10035 Dret Penal I -
TERCER CURS: 10036 Dret Civil III -
(extingit) 10037 Dret Administratiu I -
10038 Dret Internacional Públic -
10039 Hisenda Pública -
10041 Dret Penal II -
Segon cicle
QUART CURS: 10042 Dret Civil IV -
10043 Dret Administratiu II -
10045 Dret Financer -
10046 Dret Laboral I -
10047 Dret Mercantil I -
10048 Dret Processal I -
Facultat de Dret 27CINQUÈ CURS:
a) Assignatures comunes:
10049 Dret Mercantil II 4
10050 Dret Processal II 4
10051 Dret Internacional Privat 4 
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nim, serà “Dret Civil de Catalunya” o “Dret Públic de Catalunya”.
10053 Dret Civil de Catalunya 3
10054 Dret Públic de Catalunya 3
10055 Dret Administratiu III 3
10056 Dret Laboral II 3
10057 Dret Canònic 3
10058 Dret Orgarnitzacions Internacionals 3 
A les assignatures a les quals aquest pla assigna tres hores setmanals, el departament que
n’és responsable podrà, a partir de l’inici del segon trimestre, i en aquells casos en què la
matèria objecte d’estudi ho aconselli així, afegir-hi una hora destinada a classes pràctiques,
dins l’horari que determini la facultat.
Quadre d’adaptacions del pla d’estudis de Dret de 1953 al pla d’estudis de Dret de 1985
PLA D’ESTUDIS DE 1953 PLA D’ESTUDIS DE 1985
Codi Assignatura Codi Assignatura
1001 Dret Natural 1101 Teoria del Dret (*)
1102 Dret Romà 1102 Dret Romà
1003 Dret Polític I 1103 Dret Polític I
1004 Història Dret Espanyol 1104 Història del Dret
2001 Economia Política 2101 Economia Política
2002 Dret Canònic 5108 Dret Canònic (**)
2003 Dret Civil I 1105 Dret Civil I
2004 Dret Polític II 2104 Dret Polític II
2005 Dret Penal (General) 2105 Dret Penal I
3001 Dret Civil II 2103 Dret Civil II
3002 Dret Administratiu I 3102 Dret Administratiu I
3003 Dret Internacional Públic 3103 Dret Internacional Públic
3004 Hisenda Pública I 3104 Hisenda Pública
3005 Dret Penal (Especial) 3105 Dret Penal II
4001 Dret Civil III 3101 Dret Civil III
4002 Dret Administratiu II 4102 Dret Administratiu II
4003 Hisenda Pública II 4103 Dret Financer
4004 Dret del Treball 4104 Dret Laboral I
4005 Dret Mercantil I 4105 Dret Mercantil I
4006 Dret Processal I 4106 Dret Processal I
5001 Dret Civil IV 4101 Dret Civil IV
5002 Dret Processal II 5102 Dret Processal II
28 La guia de l'estudiant 1997-19985003 Dret Internacional Privat 5103 Dret Internacional Privat
5004 Dret Mercantil II 5101 Dret Mercantil II
5005 Filosofia del Dret 2102 Filosofia del Dret
(*) Dret Natural s’adapta per Teoria del Dret a partir del curs 1988-89.
(**) Dret Canònic s’adapta, però no és obligatòria la seva adaptació (es fa efectiva a petició de l’alumne).
(*) (**) Acord de la Junta de Facultat de data 09.05.89.
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Codis Assignatures Crèdits Teòrics Pràctics
20034 Dret Civil I 6.0 4.5 1.5
20035 Dret Constitucional I 6.0 4.5 1.5
20036 Teoria del Dret 4.5 3.0 1.5
20037 Introducció al Dret Processal 6.0 4.5 1.5
20038 Introducció a l’Economia (Economia 
Política i Hisenda Pública) 7.5 6.0 1.5
20039 Pràcticum I 5.0 0.0 5.0
TOTAL 35.0 22.5 12.5
Segon Semestre
20040 Dret Civil II 6.0 3.0 3.0
20041 Dret Constitucional II 6.0 3.0 3.0
20042 Pensament Jurídic Contemporani 4.5 3.0 1.5
20043 Dret Penal I (Part General) 7.5 4.5 3.0
20044 Dret Comunitari General 7.5 6.0 1.5
Optativa 4.5 3.0 1.5
TOTAL 36.0 22.5 13.5
Optatives
20045 Finances Públiques 4.5 3.0 1.5
20046 Introducció a la Ciència Política 4.5 3.0 1.5
20047 Teoria de l’Estat 4.5 3.0 1.5
20048 Sistemes Jurídics Contemporanis
(Dret Comparat) 4.5 3.0 1.5
Segon curs
Primer Semestre
Codi Assignatura Crèdits Teòrics Pràctics
Facultat de Dret 2920049 Dret Constitucional III 4.5 3.0 1.5
20050 Dret Civil III 4.5 3.0 1.5
20051 Dret Penal II (Part General) 4.5 2.5 2.0
20052 Dret Administratiu I 6.0 3.0 3.0
20053 Dret Romà 6.0 5.0 1.0
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20055 Practicum II 4.5 0.0 4.5
TOTAL 37.5 22.5 15.00
Segon Semestre
20056 Dret Constitucional IV 4.5 2.5 2.0
20057 Dret Civil IV 6.0 3.0 3.0
20058 Dret Penal III (Part Especial) 9.0 6.0 3.0
20059 Dret Administratiu II 6.0 3.0 3.0
20060 Història del Dret Espanyol 6.0 5.0 1.0
Optativa 4.5 3.0 1.5
TOTAL 36.0 22.5 13.5
Optatives: Les de primer curs no cursades i
20061 Metodologia Jurídica i Teoria 
de la Interpretació 4.5 3.0 1.5
20062 Criminologia 4.5 3.0 1.5




Codis Assignatures Crèdits Teòrics Pràctics
20064 Dret Administratiu III 7.5 6.0 1.5
20065 Dret Civil V 7.5 6.0 1.5
20066 Dret Financer i Tributari I 4.5 2.5 2.0
20067 Dret Mercantil I 6.0 3.0 3.0
20068 Dret del Treball I 6.0 3.0 3.0
Optativa 4.5 2.0 2.5
TOTAL 36.0 22.5 13.5
Optatives
21321 Drets Fonamentals 4.5 2.0 2.5
20070 Història de la Cultura Jurídica
30 La guia de l'estudiant 1997-1998Moderna 4.5 2.0 2.5
20071 Economia Contemporània i Insti-
tucions Econòmiques 4.5 2.0 2.5
20072 Dret Comunitari de la Lliure
Circulació 4.5 2.0 2.5
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20080 Dret Financer i Tributari II 4.5 3.0 1.5
20081 Dret Mercantil II 7.5 6.0 1.5
20082 Dret del Treball II 4.5 3.0 1.5
20083 Dret Processal I 6.0 4.5 1.5
20084 Pràcticum III 4.5 0.0 4.5
Optativa (Dret Administratiu) 4.5 2.5 2.0
Optativa (Dret Civil) 4.5 2.5 2.0
TOTAL 36.0 21.5 14.5
Optatives Dret Administratiu
20073 Dret Local 4.5 2.5 2.0
20074 Dret Urbanístic 4.5 2.5 2.0
20075 Dret del Medi Ambient 4.5 2.5 2.0
Optatives Dret Civil
20077 Règims Jurídics Dominicals 4.5 2.5 2.0
20078 Dret de Danys 4.5 2.5 2.0
20079 Dret Registral 4.5 2.5 2.0
Quart curs
Primer Semestre
Codi Assignatura Crèdits Teòrics Pràctics
20086 Dret Mercantil III 6.0 4.5 1.5
20087 Dret Processal II 4.5 3.0 1.5
20088 Dret Financer i Tributari III 4.5 3.0 1.5
20089 Dret Internacional Privat 7.5 6.0 1.5
20090 Filosofia del Dret 4.5 3.0 1.5
20103 Dret Privat de Catalunya 4.5 3.0 1.5
20085 Pràcticum IV 4.5 0.0 4.5
TOTAL 36.0 22.5 13.5
Segon Semestre
20100 Dret Processal III 4.5 3.0 1.5
20101 Dret Financer i Tributari IV 6.0 4.5 1.5
20102 Dret Eclesiàstic de l’Estat 4.0 3.0 1.0
Facultat de Dret 3120104 Institucions Polítiques de 
Catalunya 4.5 3.0 1.5
20091 Practicum V 7.5 0.0 7.5
Optativa (Dret Mercantil) 4.5 2.5 2.0
Optativa 4.5 2.0 2.5
TOTAL 35.5 18.0 17.5
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20097 Dret Marítim 4.5 2.5 2.0
20098 Dret de l’Assegurança 4.5 2.5 2.0
Optatives 
Les de tercer curs no cursades i generals i
20092 Execució Processal 4.5 2.0 2.5
20093 Introducció a la Comptabilitat 
General 4.5 2.0 2.5
20094 Dret de la Protecció Social 4.5 2.0 2.5
21298 Dret Romà: Estudi de casos 4.5 2.0 2.5
20076 Dret Públic Econòmic 4.5 2.0 2.5
Nota.
El total de crèdits per obtenir la Llicenciatura en Dret és de 320 crèdits. D’aquests, el 10%,
és a dir, 32 crèdits, seran de lliure elecció per a l’alumne, que els podrà cursar tant a la 
facultat (assignatures optatives no cursades) com en un altre centre de la UAB. La resta són
els crèdits que li assigna el pla d’estudis de la Facultat.
Al segon semestre del tercer curs els alumnes hauran d’escollir una assignatura optativa de
cadascun dels blocs següents configurats per tres assignatures diferents cadascun d’ells:
a) Dret Local
Dret Urbanístic
Dret del Medi Ambient
b) Règims Jurídics Dominicals
Dret de Danys
Dret Registral
32 La guia de l'estudiant 1997-1998Al segon semestre del quart curs, els alumnes hauran d’escollir dues assignatures optatives,
una de les quals haurà de ser triada entre les dues següents:
– Dret Marítim
– Dret de l’Assegurança
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20034 Dret Civil I
El Dret Privat. Concepte i contingut del Dret Civil. El Codi Civil: formació. Pluralitat d’or-
denaments. Relació jurídica. Dret de la persona.
20035 Dret Constitucional I
La Constitució i els principis constitucionals.
20036 Teoria del Dret
El Dret com a forma d’organització i sistema normatiu. Ciència del Dret. Teoria del Dret:
norma i sistema jurídic. Interpretació i aplicació. Conceptes jurídics fonamentals. Eficàcia
i justícia del Dret.
20037 Introducció al Dret Processal
Funció jurisdiccional. Organització processal. Principis i garanties processals. El procés tipus.
20038 Introducció a l’Economia-E. Política i Hisenda Pública
Funcionament dels mercats. Economia de l’empresa i comptabilitat. La política econòmi-
ca. Teoria econòmica dels ingressos i la despesa pública. Anàlisi econòmica del Dret.
20039 Pràcticum I
Introducció a la pràctica integrada del Dret.
20040 Dret Civil II
El negoci jurídic patrimonial: elements, formació, eficàcia i ineficàcia. Teoria general de
les obligacions.
20041 Dret Constitucional II
Ordenament jurídic: sistema de Fonts del Dret.
20042 Pensament Jurídic Contemporani
El naixement del Dret modern; el iusnaturalisme racionalista. L’Escola Històrica del Dret.
El positivisme jurídic i la reacció antiformalista. El realisme jurídic.
20043 Dret Penal I (Part General)
Principis fonamentals del Dret Penal. L’ordenament penal: teoria del delicte i de la pena.
La responsabilitat criminal.
20044 Dret Comunitari General
Facultat de Dret 33Ordenament Comunitari i relacions amb els ordenaments dels Estats membres. Estructura,
organització i poders de les Comunitats. Garanties judicials dels Drets.
20045 Finances Públiques
El paper del sector públic. Teoria econòmica dels ingressos. Teoria econòmica de la des-
pesa. Pressupost i política fiscal. Pressupost i polítiques redistributives. Federalisme fiscal.
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El procés democràtic: subjectes i procediments.
20047 Teoria de l’Estat
Formació i evolució de l’Estat contemporani des del punt de vista de la teoria jurídico-po-
lítica.
20048 Sistemes Jurídics Contemporanis (Dret Comparat)
Les cultures jurídiques continental i angloamericana: origen històric, fonts, educació jurí-
dica, professions legals i materials.
20049 Dret Constitucional III
Organització constitucional de l’Estat. El Tribunal Constitucional.
20050 Dret Civil III
Els contractes: estudi dels diversos tipus contractuals. Responsabilitat Civil extracontractual.
20051 Dret Penal II (Part General)
Teoria de la pena. Dret penitenciari.
20052 Dret Administratiu I:
Origen històric del Dret Administratiu. Ordenament administratiu. Estructura i règim bàsic
de les Admnistracions Públiques. Actes i procediments administratius.
20053 Dret Romà
El Dret a Roma i la seva recepció a Europa: Història del Dret Romà i institucions.
20054 Dret Internacional Públic
La Comunitat Internacional i l’estudi jurídic dels subjectes. Creació i aplicació de les nor-
mes internacionals. Les competències. Responsabilitat internacional. Resolució pacífica de
controversies i conflictes internacional.
20055 Practicum II
Introducció a la pràctica integrada del Dret.
20056 Dret Constitucional IV
Drets i llibertats constitucionals.
20057 Dret Civil IV
La propietat. La possessió. Els drets reials. Dret immobiliari registral.
34 La guia de l'estudiant 1997-199820058 Dret Penal III (Part Especial)
Examen dels diferentes delictes.
20059 Dret Administratiu II
Posició jurídica de l’administrat i la seva tutela jurisdiccional. Personal al servei de les
Administracions Públiques. Contractació administrativa. Expropiació forçosa.
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Estructures bàsiques i evolució del Dret Espanyol: orígens i fons del Dret Espanyol (1912-
1978); la seva evolució constitucional i codificació.
20061 Metodologia Jurídica i Teoria de la Interpretació
La dogmàtica jurídica com a disciplina interpretativa. Noció d’interpretació. Arguments ju-
rídics-interpretatius. Aplicació del Dret i interpretació.
20062 Criminologia
Teories crimonològiques. Anàlisi del funcionament del sistema penal. Problemes crimi-
nològics específics.
20063 Organitzacions Internacionals
Teoria de les Organitzacions Internacionals. Les Nacions Unides. Organitzacions interna-
cionals econòmiques. El Regionalisme Internacional.
20064 Dret Administratiu III
Consideració de mitjans, bens i actuacions de les Administracions Públiques. Referència a
sectors de la intervenció administrativa.
20065 Dret Civil V
Matrimoni. Règims econòmics i filiació. Successions: teoria general de la successió i suc-
cessió testada, successió forçosa i successió intestada.
20066 Dret Financer i Tributari I
Concepte del Dret Financer. Dret de despesa pública i dret dels recursos constitutius de
l’Hisenda Pública. El finançament públic. Dret pressupostari.
20067 Dret Mercantil I
Concepte i fonts del Dret Mercantil. La propiedad industrial. Dret de la competència.
20068 Dret del Treball I
Les relacions laborals. Els convenis col·lectius. Dret Sindical. Conflictes col·lectius.
20070 Història de la Cultura Jurídica Moderna
La cultura jurídica del ius commune.
20071 Economia Contemporània i Institucions Econòmiques
Independència mundial. Relacions internacionals i organismes per la cooperació. Integració
europea. Economia espanyola. Sistema financer. Institucions de polítiques redistributives.
Facultat de Dret 3520072 Dret Comunitari de la Lliure Circulació
Les quatre llibertats comunitàries. Política de competència comunitària.
20073 Dret Local
El Règim Local a Catalunya. El Municipi, la Província i altres entitats locals. Béns, actiti-
vats, serveis i contractació local. Personal al servei de les Administracions Públiques.
Hisendes locals.
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Definició del règim jurídic de la propietat del sòl. La funció planificadora. Gestió urbanís-
tica. Intervenció sobre activitats i usos del sòl. Disciplina urbanística.
20075 Dret del Medi Ambient
Introducció: instruments jurídics administratius per a la protecció del medi ambient.
Distribució competencial. Dret ambiental sectorial. Patrimoni històric artístic.
20076 Dret Públic Econòmic
Regulació econòmica: Règim general; Distribució de competències; intervenció de
l’Administració Pública en els diferents sectors econòmics.
20077 Règims Jurídics Dominicals
Propietat urbana, agrària, intelectual. Aprofitaments especials: aigua, mines. Propietat ho-
ritzontal. Multipropietat. Urbanitzacions privades.
20078 Dret de Danys
Sistema de responsabilitat. Responsabilitat dels professionals. Responsabilitat en el Dret de
consum. Sistemes especials de responsabilitat objectiva. Contracte d’assegurança i respon-
sabilitat.
20079 Dret Registral
Tipus de registre. Registre civil. Registre de la propietat. Registre de la propietat intelec-
tual. Registres especials.
20080 Dret Financer i Tributari II
Dret tributari: part general.
20081 Dret Mercantil II
Dret de societats. Societats d’economia mixta. Agrupacions d’empreses. 
20082 Dret del Treball II
El contracte de treball. La jurisdicció laboral. Dret de la Seguretat Social.
20083 Dret Processal I
El procés civil. Processos ordinaris i especials. La jurisdicció voluntaria. L’arbitratge pri-
vat. Judicis concursals.
20084 Practicum III
Introducció a la pràctica integrada del Dret.
36 La guia de l'estudiant 1997-199820085 Practicum IV
Introducció a la pràctica integrada del Dret.
20086 Dret Mercantil III
Teoria general de les obligacions mercantils. Contractació mercantil. Títols de valors. Dret
concursal.
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El procés penal.
20088 Dret Financer i Tributari III
Dret tributari: part especial. Sistema tributari estatal.
20089 Dret Internacional Privat
Tècniques de reglamentació i normes. Competència judicial i dret aplicable. Eficàcia ex-
traterritorial d’actes i decisions estrangeres.
20090 Filosofia del Dret
Problemes filosòfics bàsics del fenomen jurídic: Ontologia i epistemologia jurídica. Axiologia
jurídica (els objectius del Dret).
20091  Practicum V
Introducció a la pràctica integrada del Dret.
20092 Execució Processal
Execució processal civil i penal.
20093 Introducció a la Comptabilitat General
Nocions bàsiques de comptabilitat.
20094 Dret de la Protecció Social
Evolució històrica. Plantejament constitucional. Àmbit subjectiu. Finançament i gestió.
Acció protectora. Règims i sistemes especials.
20097 Dret Marítim
Concepte, origen i evolució. Autonomia i fonts de coneixements. L’empresa de navegació.
El vaixell. Contractes d’explotació. Accidents marítims i assegurança.
20098 Dret de l’Assegurança
Ordenació de l’assegurança privada. Principis generals de l’assegurança: el contracte.
Tipologia de l’assegurança. Assegurança de danys, de patrimoni i de persones. Reassegurança.
20100 Dret Processal III
Especialitats del procés laboral i del procés administratiu. Processos davant el Tribunal
Constitucional. Processos davant els tribunals internacionals.
20101 Dret Financer i Tributari IV
Facultat de Dret 37Dret tributari local. Sistema tributari de les Comunitats Autònomes: especial referència als
tributs de la Generalitat de Catalunya.
20102 Dret Eclesiàstic de l’Estat
La tutela de la llibertat religiosa al Dret Espanyol i comparat. Reflexos jurídics. Règim ju-
rídic de les relacions entre l’Estat i les esglésies i confessions religioses.
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Fonts. Interpretació. Dret patrimonial. Dret de família: règims econòmics. Sistema succes-
sori català. Lleis de Dret privat del Parlament de Catalunya. Règims jurídics.
20104 Institucions Polítiques de Catalunya
L’Autonomia de Catalunya. L’Estatut d’Autonomia i l’ordenament jurídic català. Les com-
petències i organització política de la Generalitat
21298 Dret Romà: Estudi de casos
Anàlisi d’institucions bàsiques del Dret Privat Romà que plantegen problemes dogmàtics a
la pràctica jurídica.
21320 Dret Penal Econòmic
Anàlisi de delictes socioeconòmics i dels mitjans de política criminal.
21321 Drets Fonamentals
Regulació i protecció dels drets fonamentals en el marc constitucional espanyol (en l’àm-
bit intern i internacional).
Informació sobre l’assignatura practicum III (tercer curs, segon semestre)
Àrees que impartiran docència en aquesta assignatura:
Àrea de Dret Penal
Àrea de Dret Administratiu
Àrea de Dret Civil
Àrea de Dret Constitucional
Àrea de Dret Processal
L’alumne, en el moment de la matrícula haurà d’escollir l’àrea (grup) d’aquesta assignatura.
38 La guia de l'estudiant 1997-1998A la darrera setmana del mes de gener s’obrirà un termini extraordinari per sol·licitar can-
vi d’àrea (grup) amb els següents criteris:
– Només es podrà demanar un canvi d’àrea a una altra àrea(grup) en què hi hagi places 
disponibles.
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(4t. curs / 2n. semestre)
Pràcticum IV
Grups de docència:
Àrea de Dret Civil
Àrea de Dret Administratiu
Àrea de Dret Constitucional
Pràcticum V
Grups de docència:
Àrea de Dret Financer i Tributari
Àrea de Dret Administratiu
Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Aquestes dues assignatures es poden cursar de dues formes diferents:
• Amb docència a la facultat (segons les àrees exposades més amunt)
• Realitzant pràctiques externes
El procediment que han de seguir tots els alumnes que es matriculin tant al juliol com al se-
tembre d’aquestes assignatures serà el següent:
• Al mateix moment de la matrícula l’alumne haurà d’escollir l’Àrea de docència (a través
d’un grup de matrícula) on vol cursar l’assignatura
• En cas que l’alumne vulgui fer les pràctiques externes, el calendari que es seguirà serà:
1. Publicació de l’oferta de places: 6 d’octubre
2. Termini de la presentació de les sol·licituds: del 6 al 10 d’octubre
3. Publicació de l’assignació de les places: 17 d’octubre
4. Comunicació als alumnes mitjançant exposició de llistes als taulers corresponents: 17
d’octubre
5. Confirmació per part de l’alumne de l’acceptació de la plaça mitjançant la presenta-
Facultat de Dret 39ció a la secretaria de la facultat per a la signatura de la clàusula de confidencialitat: del
3 al 10 de novembre. Aquest tràmit és imprescindible a fi i efecte que l’alumne si-
gui avaluat. Els alumnes que no es presentin a formalitzar aquest tràmit seran ava-
luats com a alumnes amb docència a la facultat.
6. La docència de l’assignatura Pràcticum IV començarà a partir del 18 d’octubre.
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Quadre d’incompatibilitats acadèmiques (co i prerequisits)
Codi Assignatura per cursar Assg. superades amb anterioritat
20049 Dret Constitucional III Dret Constitucional I
Dret Constitucional II
20050 Dret Civil III Dret Civil I
Dret Civil II
20051 Dret Penal II (part general ) Dret Penal I (part general)
20055 Pràcticum II Pràcticum I
20056 Dret Constitucional IV Dret Constitucional I
Dret Constitucional II
20057 Dret Civil IV Dret Civil I
Dret Civil II
20058 Dret Penal III (part especial) Dret Penal I (part general)
20061 Metodologia Jurídica i Ta.Inter. Teoria del Dret
20064 Dret Administratiu III Dret Administratiu I
Dret Administratiu II
20065 Dret Civil V Dret Civil III
Dret Civil IV
20073 Dret Local Dret Administratiu I
Dret Administratiu II
20074 Dret Urbanístic Dret Administratiu I
Dret Administratiu II
20075 Dret del Medi Ambient Dret Administratiu I
20077 Règims Jurídics Dominicals Dret Civil IV
20078 Dret de Danys Dret Civil III
20079 Dret Registral Dret Civil IV
20083 Dret Processal I Introducció al Dret Processal
20084 Pràcticum III Pràcticum II
40 La guia de l'estudiant 1997-199820086 Dret Mercantil III Dret Mercantil I
Dret Mercantil II
20087 Dret Processal II Dret Processal I
20088 Dret Financer i Tributari III Dret Financer i Tributari I
Dret Financer i Tributari II
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20090 Filosofia del Dret Teoria del Dret
Pensament Jurídic Contemporani
20092 Execució Processal Dret Processal I
20097 Dret Marítim Dret Mercantil I
20098 Dret de l’Assegurança Dret Mercantil I
20100 Dret Processal III Dret Processal I
20101 Dret Financer i Tributari IV Dret Financer i Tributari I
Dret Financer i Tributari II
20103 Dret Privat de Catalunya Dret Civil V
20104 Instit.Polítiques de Catalunya Dret Constitucional III
21298 Dret Romà: Estudi de Casos Dret Romà
21320 Dret Penal Econòmic Dret Penal II (part general)
Dret Penal III (part especial)
1321 Drets Fonamentals Dret Constitucional IV
Incompatibilitats de matriculació (pre, co i postrequisits):
1. Els alumnes de primer curs, primera vegada, hauran de matricular-se de totes les assig-
natures del curs esmentat, i com a màxim de 90 crèdits.
2. La suma total dels crèdits corresponents a les assignatures de  què es matriculi l’alumne
durant el mateix curs no podrà excedir de cent (100 crèdits).
3. L’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no superades.
4. L’alumne no podrà matricular-se d’una assignatura determinada si no ha aprovat l’as-
signatura o les assignatures de cursos anteriors que siguin incompatibles amb aquesta,
d’acord amb el que estableix la descripció de cada assignatura.
5. El pla d’estudis permet el canvi d’assignatures optatives i de lliure elecció. En el cas que
es canviïn, les convocatòries exhaurides es comptaran. Després d’haver-ne exhaurit cinc
no es podrà canviar l’assignatura.
Facultat de Dret 416. Es concedirà una convocatòria d’examen durant el mes de gener a aquells alumnes als
quals els manquin, com a màxim, 40 crèdits (20 crèdits com a màxim podran ser impar-
tits al segon semestre) per finalitzar la llicenciatura de Dret. Només podran acollir-se a
aquesta convocatòria extraordinària els alumnes que estiguin matriculats de totes les as-
signatures que tinguin pendents i sol·licitin l’esmentada convocatòria per a totes aque-
lles assignatures.
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Assignatura/es Pla 1985 Assignatura/es Pla 1992
10024 Teoria del Dret 20036 Teoria del Dret
*20061 Metod. Jurídica i T.Interp.
10026 Dret Romà 20053 Dret Romà
*21298 Dret Romà: Estudi de Casos
10027 Dret Polític I 20035 Dret Constitucional I
20041 Dret Constitucional I
10029 Història del Dret 20060 Història del Dret Espanyol
*20070 H. Cultura Jurídica Moderna
10030 Dret Civil I 20034 Dret Civil I
20040 Dret Civil  II
10024 Teoria del Dret *20039 Pràcticum  I
10026 Dret Romà *20055 Pràcticum  II
10027 Dret Polític I 
10029 Història del Dret 
10030 Dret Civil I
10031 Economia  Política *20071 Ec.Contemporania i Inst.Ec.
10032 Filosofia del Dret 20090 Filosofia del Dret
*20042 Pensament Jurídic Contemp.
10033 Dret Civil II 20050 Dret Civil III
*20078 Dret de Danys
10034 Dret Polític II 20049 Dret Constitucional III
20056 Dret Constitucional IV
10035 Dret Penal  I 20043 Dret Penal I
20051 Dret Penal II
10036 Dret Civil  III 20057 Dret Civil IV
*20079 Dret Registral
10037 Dret Administ. I 20052 Dret Administratiu  I
*20073 Dret Local
10038 Dret Inter.Públic 20054 Dret Internacional Públic
10039 Hisenda Pública *20045 Finances públiques
10031 Economia Política 20038 Introducció a l’Economia
42 La guia de l'estudiant 1997-199810039 Hisenda Pública 20058 Dret Penal III
10041 Dret Penal II *21320 Dret Penal Econòmic
20058 Dret Penal III
10042 Dret Civil IV 20065 Dret Civil V
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20064 Dret Administratiu III
10045 Dret Financer 20066 D. Financer i Tributari I
20080 D. Financer i Tributari II
20088 D. Financer i Tributari III
20101 D. Financer i Tributari IV
10046 Dret Laboral I 20068 Dret Treball I
20082 Dret Treball II
10047 Dret Mercantil I 20067 Dret Mercantil  I
20081 Dret Mercantil  II
10048 Dret Processal  I 20037 Introducció Dret Processal
20083 Dret Processal I
10049 Dret Mercantil  II 20086 Dret Mercantil III
*20097 Dret Marítim
10050 Dret Processal  II 20087 Dret Processal II
20100 Dret Processal III
10051 Dret Intern. Privat 20089 Dret Internacional Privat
10053 D. Privat Catalunya 20103 Dret Privat de Catalunya
10054 D. Públic Catalunya 20104 Instit. Polítiques Catalunya
10055 Dret Administ.  III 20074 Dret Urbanístic
10056 Dret Laboral  II 20094 D. de la Protecció Social
10057 Dret Canònic 20102 Dret Eclesiàstic de l’Estat
10058 Dret Organ.Internac. 20063 Organitz. Internacionals
Quadre d’adaptacions publicat al BOE núm. 17 (20.01.93).
(*) Modificació aprovada per la Comissió d’adaptació de 2 de novembre de 1995, ratificada pel Vicerector d’Ordenació
Acadèmica en data 14.11.95. Assignatures que només s’adapten en cas d’estar aprovades.
Tot allò que no estigui previst, ho resoldrà una Comissió d’Adaptació, creada amb aquest
efecte al Centre, que actuarà d’acord amb el que disposa l’Annex I del R.D. 1497/87.
Adaptacions al nou pla d’estudis de Dret 1992
Els alumnes que, després de les convocatòries d’examen de juny i setembre de 1997, els
Facultat de Dret 43restin assignatures no aprovades del Quart curs del Pla d’Estudis de Dret de 1985, hauran
de sol·licitar obligatòriament l’adaptació al nou Pla d’Estudis de Dret de 1992, si volen
continuar els seus estudis de la Llicenciatura en Dret en aquesta Facultat.
Les assignatures del Quart curs de la Llicenciatura de Dret del Pla d’Estudis de 1985 són
les següents:
Gua Dret10042 Dret Civil IV 
10043 Dret Administratiu II
10045 Dret Financer
10046 Dret Laboral I 
10047 Dret Mercantil I
10048 Dret Processal I
Requisits
– Els alumnes no han de tenir exhaurit el règim de permanència del Pla d’Estudis de Dret
de 1985.
Procediment
– Sol·licitud mitjançant una instància (que es facilitarà a la Secretaria de la Facultat)
– Termini:
* Juliol: dies 17 i 18 
* Setembre: dies 18 i 19
Reincorporacions
Els alumnes que desitgin reincorporar-se a la Facultat de Dret hauran de presentar una instàn-
cia a la Secretaria de la Facultat en el termini de l’1 al 30 de juny.
Requisits
– Podran reiniciar els estudis aquells alumnes que al moment d’abandonar la Facultat no
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– Aquells alumnes que vulguin reiniciar els estudis i els restin assignatures del Pla d’Estudis
de Dret de 1985 que no es doni docència (Primer, segon, tercer i quart curs) s’hauran
d’adaptar al nou Pla d’Estudis.
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Codis Assignatures Crèdits Teòrics Pràctics
23085 Dret Constitucional 3.0 2.0 1.0
23086 Dret Mercantil 3.0 2.0 1.0
23087 Dret Civil Patrimonial 3.0 2.0 1.0
23088 Dret del Treball I 3.0 2.0 1.0
23089 Història de les Institucions
Jurídico-laborals i de Rel. Lab. I 6.0 5.0 1.0
23090 Sociologia de les RR.LL. I 3.0 2.0 1.0
23091 Economia Espanyola i Mundial 3.0 2.0 1.0
23092 Organització i Mètodes Treball I 6.0 4.0 2.0
TOTAL 30.0 21.0 9.0
Segon Semestre
23093 Dret Administratiu 3.0 2.0 1.0
23094 Dret Tributari 3.0 2.0 1.0
23095 Dret Sindical I 6.0 4.0 2.0
23096 Sociologia de les RR.LL. II 4.5 3.0 1.5
23097 Psicologia del Treball I 4.5 3.0 1.5
23098 Economia de l’Empresa 3.0 2.0 1.0
23099 Comptabilitat 3.0 2.0 1.0
TOTAL 27.0 18.0 9.0
Segon curs
Primer Semestre
Codis Assignatures Crèdits Teòrics Pràctics
23100 Tècniques d’Investigació Social
i Estadística Aplicada 3.0 2.0 1.0
23101 Dret Processal 3.0 2.0 1.0
23102 Dret Sindical II 6.0 5.0 1.0
23103 Sociologia de l’Empresa 4.5 3.0 1.5
23104 Organització i Mètodes Treball II 6.0 4.0 2.0
23105 Economia del Treball 4.5 3.0 1.5
TOTAL 27.0 19.0 8.0
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23106 Dret del Treball II 4.5 3.0 1.5
23107 Seguretat i Salut Laboral I 4.5 3.0 1.5
23108 Dret de la Seguretat Social I 6.0 4.0 2.0
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23110 Psicologia del Treball II 4.5 3.0 1.5
Optativa 6.0 4.0 2.0
TOTAL 31.5 21.0 10.5
Tercer curs
Primer Semestre
Codi Assignatura Crèdits Teòrics Pràctics
23111 Dret del Treball III 4.5 3.0 1.5
23112 Seguretat i Salut Laboral II 4.5 3.0 1.5
23113 Dret de la Seguretat Social II 6.0 4.0 2.0
23114 Direcció i Gestió de Personal II 6.0 4.0 2.0
TOTAL 21.0 14.0 7.0
Segon Semestre
23115 Dret del Treball IV 4.5 3.0 1.5
23116 Ordenació Jurídica de la 
Seguretat i Salut en el Treball 3.0 2.0 1.0
23117 Pràctiques Integrades 12.0 0.0 12.0
TOTAL 19.5 5.0 14.5
Optatives 15.0
Optatives
23118 Relacions Laborals a Catalunya 4.5 3.0 1.5
23120 Cooperatives i Societats 
Anònimes Laborals 4.5 3.0 1.5
23121 Mercat de treball 6.0 4.0 2.0
23122 Grups i Comunicació 6.0 4.0 2.0
23123 Relacions de Treball dins les
Administracions Públiques 6.0 4.0 2.0
23125 Relacions Laborals i Informàtica 3.0 2.0 1.0
23126 Història de les institucions
Jurídico-laborals i de Rel. Lab. II 4.5 3.0 1.5
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L’alumne ha de cursar 19.0 crèdits de lliure configuració, repartits entre els tres cursos de
la diplomatura, els quals es podrien fer de la manera següent:
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Segon curs: 6.5
Tercer curs: 6.5
Breu descripció de les assignatures
23085 Dret Constitucional
L’Estat Constitucional. L’ordenament jurídic. El poder judicial. Els drets fonamentals. L’or-
ganització territorial.
23086 Dret Mercantil
Concepte i contingut del Dret Mercantil. L’empresari com a titular de l’establiment. L’es-
tabliment mercantil. Els auxiliars de l’empresari. L’empresari social. Tipologia de les so-
cietats mercantils. Les societats anònimes. Grups de societats. Insolvència patrimonial de
l’empresari.
23087 Dret Civil Patrimonial
L’ordenament jurídic. Persones físiques i persones jurídiques. El dret subjectiu. L’obliga-
ció i les seves classes. Responsabilitat contractual i extracontractual. Teoria general del con-
tracte.
23088 Dret del Treball I
L’ordenament laboral. Institucions i normes internacionals i comunitàries en matèria labo-
ral. La política social comunitària. Conceptuació i característiques dels treballadors.
Conceptuació i característiques de l’empresari laboral. Estat i relacions laborals.
23089 Història de les Institucions Jurídicolaborals i de Relacions Laborals I
Orígen i desenvolupament de la regulació jurídica de les principals institucions jurídico-la-
borals (contractes de treball, llibertat sindical, negociació col·lectiva i conflictes col·lectius).
Naixement i desenvolupament dels sindicats i de les associacions empresarials. Formació
inicial del sistema de negociació col·lectiva. Desenvolupament inicial de la conflictivitat
laboral. Intervenció de l’Estat a les relacions laborals.
23090 Sociologia de les Relacions Laborals I
L’estructura social de les societats avançades. Estructura social i relacions laborals. Activitat,
treball i atur. Estructura professional. Evolució del mercat de treball. Polítiques laborals.
Facultat de Dret 4723091 Economia Espanyola i Mundial
La internacionalització de l’activitat econòmica. Institucions econòmiques internacionals.
Desenvolupament i subdesenvolupament. L’economia espanyola dins del context mundial.
Estructura productiva de l’economia espanyola. La regularització de l’activitat productiva.
Espanya i el procés d’integració europea.
Gua Dret 23092 Organització i Mètodes de Treball I
Concepte d’organització, teoria de l’organització. Elements de l’estructura organitzativa.
Instruments i processos de l’organització. Disseny de l’estructura organitzativa. La coordi-
nació de l’organització.
23093 Dret Administratiu
L’Administració Pública i el Dret Administratiu. Constitució i economia. Intervencionisme
i desregularització. La defensa de la competència. La iniciativa pública i l’economia. La
funció pública.
23094 Dret Tributari
Concepte de Dret Tributari. El tribut. Els procediments tributaris. Sistema tributari.
23095 Dret Sindical I
Llibertat sindical: concepte i components fonamentals. Les associacions empresarials. La
representació dels treballadors a l’empresa: representació unitària i representació sindical.
L’assemblea dels treballadors.
23096 Sociologia de les Relacions Laborals II
Característiques del nou sistema de relacions laborals. Sindicats, representants dels treba-
lladors i organitzacions empresarials. El sistema de negociació col·lectiva. La participació
a l’empresa. Conflictivitat i consens.
23097 Psicologia del Treball I
Processos psicològics bàsics dins del context empresarial. Aprenentatge, motivació i im-
plicació en el treball. Socialització i identitat laborals. Conflicte, negociació, mediació i re-
solució de problemes.
23098 Economia de l’Empresa
Empresa i sistema econòmic: l’empresa com a mecanisme econòmic. L’empresa dintre
d’una economia de mercat. El paper de l’organització i de la jerarquització. L’empresa din-
tre d’una economia centralitzada.
23099 Comptabilitat
Naturalesa i objectius de la comptabilitat. El balanç. El compte de resultats. Tecnicismes
comptables. El procés comptable. La normalització comptable. El Nou Pla General de
Comptabilitat.
23100 Tècniques d’Investigació Social i Estadística Aplicada
La investigació. L’aplicació de la investigació i de l’estadística a les relacions laborals.
Constrast d’hipòtesis, mostreig. Recollida i organització de les dades. Nocions clau d’esta-
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23101 Dret Processal
El procés civil. Processos ordinaris i especials. El procés penal. El procés contenciós-ad-
ministratiu. Els processos davant del Tribunal Constitucional. Els processos davant dels tri-
bunals internacionals.
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Concertació social i negociació col·lectiva. Els convenis col·lectius: concepte i tipus. Contingut
i eficàcia dels convenis col·lectius. La vaga i la seva regularització jurídica. Els mitjans ex-
trajudicials de solucions de conflictes col·lectius.
23103 Sociologia de l’Empresa
L’empresa com a organització, divisió del treball i estructura social de l’empresa. L’evolu-
ció de l’organització del treball i el seu paper dintre de les relacions socials a l’empresa.
23104 Organització i Mètodes de Treball II
Instruments d’organització i processos organitzatius. Productivitat i mètodes de treball.
Utilització racionalitzada dels mètodes i sistemàtica de millora dels mitjans de treball.
Metodologia per a la formació en la utilització del millor mètode de treball.
23105 Economia del Treball
Producció de l’oferta de la força de treball. Empresa i demanda de força de treball. Desajustos
en el mercat laboral. Aspectes institucionals del mercat de treball. Estructura salarial. Salaris
i distribució de rendes.
23106 Dret del Treball II
Mercat de treball i política laboral. El contracte de treball: concepte, elements i requisits. Classe
de contractes de treball: el temps de la prestació de treball. La retribució del treballador.
23107 Seguretat i Salut Laboral I
Salut i seguretat en el treball. Malalties i accidents laborals.
23108 Dret de la Seguretat Social I
El sistema de la seguretat social. El règim general i els règims especials. Les relacions de
seguretat social i les prestacions.
23109 Direcció i Gestió de Personal I
La direcció dels recursos humans. La seva rellevància estratègica. Enfoc integrat dels re-
cursos humans. Gestió previsional dels recursos humans. Cultura empresarial i gestió dels
RR.HH. Socialització organitzativa i laboral. Informació i comunicació a l’empresa.
23110 Psicologia del Treball II
Dimensions psicosocials del desenvolupament de la cultura organitzacional, de la presa de
decisions dintre de l’empresa. De la qualitat de vida laboral. Avaluació psicològica per a la
Facultat de Dret 49selecció, formació i promoció del personal dintre de l’empresa.
23111 Dret del Treball III
La interposició a la relació de treball. La modificació del contracte de treball. La suspensió
del contracte de treball. L’extensió del contracte de treball. Modalitats del contracte de tre-
ball. Les relacions laborals especials.
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Normes tècniques de seguretat i mesures de protecció. Responsabilitat per manca de pre-
venció. L’acció social i el pla d’acció social en l’empresa.
23113 Dret de la Seguretat Social II
Les relacions de la Seguretat Social i les prestacions. Aspectes administratius de la Seguretat
Social. L’assistència social.
23114 Direcció i Gestió de Personal II
Llocs de treball i plantilles de personal. Selecció, formació, promoció i avaluació de 
personal.
23115 Dret del Treball IV
L’administració laboral. La potestat sancionadora de l’Administració dins de l’ordre social.
La tutela judicial: procediment laboral i procediments especials.
23116 Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut en el Treball
Concepte i marc jurídic general de la salut i seguretat en el treball. Dret i obligacions.
Condicions generals de salut i seguretat en els centres de treball. Competència orgànica.
23117 Pràctiques Integrades
Iniciació a la pràctica en matèria d’organització del treball, direcció i gestió de personal, se-
guretat del treball i dret del treball, dret sindical i de la seguretat social.
23118 Relacions Laborals a Catalunya
Característiques de l’estructura productiva i del mercat laboral a Catalunya. Les relacions
laborals en el marc de Catalunya. Sindicats, organitzacions a empreses i sectors.
23120 Cooperatives i Societats Anònimes Laborals
Dret de les cooperatives. Dret de les societats anònimes laborals.
23121 Mercat de treball
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fessional. Treball i atur. Característiques de l’atur. Polítiques a l’entorn del mercat de treball.
23122 Grups i Comunicació
Dinàmica dels grups de treball. Relacions entre diferents grups laborals. Mecanismes i pro-
cessos psicosocials de la comunicació dintre de l’empresa.
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Les relacions col·lectives dins la Funció Pública: llibertat sindical, negociació col·lectius i
conflictes col·lectius. Direcció i gestió de personal a les Administracions Públiques.
23125 Relacions Laborals i Informàtica
Aplicacions de la informàtica als diferents components col·lectius i individuals de les rela-
cions laborals des d’una perspectiva interdisciplinària.
23126 Història de les Institucions Jurídico-laborals i de les Relacions Laborals. II
Història del moviment sindical. Evolució històrica de les negociacions col·lectives i dels
conflictes col·lectius. Formació històrica del dret del treball.
Incompatibilitats (pre, co i postrequisits) acadèmiques
Codi Assignatura per cursar Assg. superades amb anterioritat
23102 Dret Sindical II Dret del Treball I
Dret Sindical I
23103 Sociologia de l’Empresa Sociologia de les RR.LL. I
Sociologia de les RR.LL. II
23104 Organit.i Mètodes de Treball II Organit. I Mètodes de Treball I
23105 Economia del Treball Economia d’Espanya  i Mundial
23106 Dret del Treball II Dret del Treball I
Dret Sindical I
23107 Dret de la Seguretat Social I Dret del Treball I
23110 Psicologia del Treball II Psicologia del Treball I
23111 Dret del Treball III Dret del Treball I
Dret del Treball II
Dret Sindical I
Dret Sindical II
Facultat de Dret 5123112 Seguretat i Salut Laboral II Seguretat i Salut Laboral I
23113 Dret de la Seguretat Social II Dret de la Seguretat Social I
23114 Direcció i gestió de Personal II Direcció i gestió de Personal I
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23115 Dret del Treball IV Dret del Treball I




23116 Ordenació Jurídica Seg.Salut L. Dret del Treball I
Dret del Treball II
Dret Sindical I
Dret Sindical II
Seguretat i Salut Laboral I
23118 Relacions Laborals a Catalunya Sociologia de les RR.LL. I




23119 Dret Penal Econòmic Dret Sindical I
Dret Sindical II
Dret del Treball I
Dret del Treball II
23121 Mercat de Treball Dret del Treball I
Dret del Treball II
Psicologia del Treball I
Psicologia del Treball II
Sociologia de les RR.LL. I
Sociologia de les RR.LL. II
Sociologia de l’empresa
Direcció i gestió de personal I
23122 Grups i Comunicació Psicologia del Treball I
Psicologia del Treball II
Sociologia de les RR.LL. I
Sociologia de les RR.LL. II
Sociologia de l’empresa
Direcció i gestió de personal I
52 La guia de l'estudiant 1997-199823123 R.Treball a les Administracions Dret Sindical I
Sociologia de les RR.LL. I
Sociologia de les RR.LL. II
23126 Història de les Institucions Història de les Institucions Jurídico-
Jurídico-laborals i de RR.LL. II laborals i de RR.LL. I
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Els alumnes que desitgin reincorporar-se a la Facultat de Dret hauran de presentar una instàn-
Facultat de Dret 53cia a la Secretaria de la Facultat en el termini de l’1 al 30 de juny.
Requisits
– Podran reiniciar els estudis aquells alumnes que al moment d’abandonar la facultat no ha-
guessin exhaurit el règim de permanència.
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Pla d’Estudis de 1997 (Pendent publicació BOE)
Primer curs
Primer semestre
Assignatures Crèdits Teòrics Pràctics
Dret Constitucional 4.5 3.0 1.5
Dret Privat 6.0 4.0 2.0
Història de les Institucions Jurídico-laborals i 
de les relacions laborals I  6.0 5.0 1.0
Introducció a l’Economia Contemporània 4.5 3.0 1.5
TOTAL  21.0 15.0 6.0
Segon Semestre
Sociologia de les Relacions Laborals 6.0 4.0 2.0
Psicologia del Treball I 4.5 3.0 1.5
Organització i Mètodes de Treball I 6.0 4.0 2.0
Comptabilitat 4.5 3.0 1.5
TOTAL     21.0 14.0 7.0
Assignatura Anual
Dret del Treball  I 10.5 7.5 3.0
TOTAL 52.5 36.5 16.0
Segon curs
Primer Semestre     
Assignatura Crèdits Teòrics Pràctics
Sociologia de l’Empresa 6.0 4.0 2.0
Organització i Mètodes 
de Treball II 6.0 4.0 2.0
Economia del Treball 4.5 3.0 1.5
Economia de l’Empresa 4.5 3.0 1.5
TOTAL 21.0 14.0 7.0
Segon Semestre
54 La guia de l'estudiant 1997-1998Dret Administratiu i Tributari 4.5 3.0 1.5
Seguretat i Salut  Laboral I 4.5 3.0 1.5
Direcció i Gestió de Personal I 6.0 4.0 2.0
Psicologia del Treball II    4.5 3.0 1.5
TOTAL 19.5 13.0 6.5
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Dret Sindical 1 12.0 8.0 4.0
TOTAL 52.5 35.0 17.5
Tercer curs
Primer Semestre 
Assignatura Crèdits Teòrics Pràctics
Dret del Treball II 4.5 3.0 1.5
Dret de la Seguretat Social I 6.0 4.0 2.0
Seguretat i Salut Laboral II 4.5 3.0 1.5
Direcció i Gestió de Personal II 6.0 4.0 2.0
Optativa 4.5 3.0 1.5
TOTAL 25.5 17.0 8.5
Segon Semestre
Dret de la Seguretat Social II 4.5 2.5 2.0
Ordenació Jurídica de la Seguretat i Salut
en el Treball 4.5 3.0 1.5
Pràctiques Integrades 12.0 0.0 12.0
Optativa
(Tancada Sociologia)  4.5 3.0 1.5 
Optativa 6.0 4.0 2.0
TOTAL 32.0 12.5 19.5
TOTAL 57.0 29.5 27.5
Nota
El total de crèdits per obtenir la Diplomatura de Relacions Laborals és de 180 crèdits.
D’aquests, el 10%, és a dir, 18 crèdits, seran de lliure elecció per a l’alumne, que els podrà
cursar tant a la facultat (assignatures optatives no cursades) com en un altre centre de la
UAB. La resta són els crèdits que li assigna el pla d’estudis de la Facultat.
Al segon semestre del tercer curs els alumnes hauran d’elegir dues assignatures optatives,
una de les quals haurà de ser triada entre les dues següents:
– 24775 Relacions Laborals Comparades
Facultat de Dret 55– 24776 Relacions Laborals a Catalunya
Al curs 1997/98 es posarà en marxa el primer curs del Pla 1997. Del Pla 1993, a par-
tir d’aquest curs s’aniran implantant els diferents cursos (2n. i 3r.) any a any, tenint
4 convocatòries del Pla 1993 de cada curs que es vagi extingint. 
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tal que els alumnes puguin disposar d’aquesta informació en el moment de formalit-
zar la matrícula.
Quadre d’incompatibilitats
Assignatura que cal cursar Assignatura/es aprovada/es
Dret del Treball II Dret del Treball I
Relacions Laborals Comparades Sociologia de les Relacions Laborals
Relacions Laborals a Catalunya Sociologia de les Relacions Laborals
Societats Mercantils Dret Privat
Història de les Institucions Jurídico-laborals Història de les Institucions Jurídico-laborals 
i de les Relacions Laborals II i de les Relacions Laborals I
Taula d’adaptacions 
Assignatura PE Nou Crèdits Assignatura/es PE Antic Crèdits
Dret del Treball I 10.5 Dret del Treball I 3
Dret del Treball II 4.5
Dret Constitucional 4.5 Dret Constitucional 3
Dret Privat 6 Dret Mercantil 3
Dret Civil Patrimonial 3
Història de les Institucions 6 Història de les Institucions 6
Jurídico-Laborals i de les Jurídico-Laborals
Relacions Laborals I i de les Relacions Laborals I
Introducció a la Economia 4.5 Economia Espanyola i Mundial 3
Contemporània
Dret Sindical 12 Dret Sindical I 6
Dret Sindical II 6
Sociologia de les Relacions 6 Sociologia de les Relacions 3
Laborals Laborals I /Sociologia de les Relacions
56 La guia de l'estudiant 1997-1998Laborals II/Tècniques d’Investigació
Social i Estadística Aplicada 4.5/3
Psicologia del Treball I 4.5 Psicologia del Treball 4.5
Organització i Mètodes 6 Organització i Mètodes del Treball I 6
de Treball I
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Sociologia de l’Empresa 6 Sociologia de l’Empresa 4.5
Organització i Mètodes 6 Organització i Mètodes del Treball II 6
del Treball II
Economia del Treball 4.5 Economia del Treball 4.5
Economia de l’Empresa 4.5 Economia de l’Empresa 3
Dret del Treball II 4.5 Dret del Treball III 4.5
Dret Administratiu i Tributari 4.5 Dret Administratiu 3
Dret Tributari 3
Seguretat i Salut Laboral I 4.5 Seguretat i Salut Laboral I 4.5
Direcció i Gestió de personal I 6 Direcció i Gestió de Personal I 6
Psicologia del Treball II 4.5 Psicologia del Treball II 4.5
Dret de la Seguretat Social I 6 Dret de la Seguretat Social I 6
Seguretat i Salut Laboral II 4.5 Seguretat i Salut Laboral II 4.5
Direcció i Gestió de Personal II 6 Direcció i Gestió de Personal II 6
Dret de la Seguretat Social II 4.5 Dret de la Seguretat Social II 6
Ordenació Jurídica de la 4.5 Ordenació Jurídica de la 3
Seguretat i Salut en el Treball Seguretat i Salut en el Treball
Pràctiques integrades 12 Pràctiques Integrades 12
Relacions Laborals a Catalunya 4.5 Relacions Laborals a Catalunya 4.5
Societats Mercantils 4.5 Cooperatives i Societats Anònimes Laborals 4.5
Mercat del Treball 6 Mercat de Treball 6
Comunicació en els Grups Laborals 6 Grups i Comunicació 6
Relacions Laborals i Informàtica 4.5 Relacions Laborals i Informàtica 3
Història de les Institucions  4.5 Història de les Instituciones 4.5
Jurídico-Laborals II Jurídico-Laborals II
Introducció al Dret Processal 4.5 Dret Processal 3
Dret Processal Laboral 6 Dret del Treball IV 4.5
Relacions de Treball a les 6 Relacions de Treball en les 6
Facultat de Dret 57Administracions Públiques Administracions Públiques
Règim tributari de les activitats 6 --------------
empresarials  i professionals
Relacions Laborals comparades 4.5 --------------
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Dret Constitucional
L’Estat Constitucional. L’ordenament jurídic. El poder judicial. Els drets fonamentals. L’or-
ganització territorial.
Dret del Treball I
L’ordenament laboral. Institucions i normes internacionals i comunitàries en matèria labo-
ral. La política social comunitària. Conceptuació i característiques dels treballadors.
Conceptuació i característiques de l’empresari laboral. Estat i relacions laborals.
Història de les Institucions Jurídico-laborals i de les Relacions Laborals I
Origen i desenvolupament de la regulació jurídica de les principals institucions jurídico-la-
borals (contractes de treball, llibertat sindical, negociació col·lectiva i conflictes col·lectius).
Naixement i desenvolupament dels sindicats i de les associacions empresarials. Formació
inicial del sistema de negociació col·lectiva. Desenvolupament inicial de la conflictivitat
laboral. Intervenció de l’Estat a les relacions laborals.
Sociologia de les Relacions Laborals. 
Sociologia, sociologia del treball i sociologia de les relacions laborals. Tècniques d’inves-
tigació social per a l’estudi del treball i les relacions laborals. Els actors de les relacions la-
borals. El procés (negociació/conflicte) de les relacions laborals. Treball i estructura social.
Organització i Mètodes de Treball I
Concepte d’organització, teoria de l’organització. Elements de l’estructura organitzativa.
Instruments i processos de l’organització. Disseny de l’estructura organitzativa. La coordi-
nació de l’organització.
Psicologia del Treball I
Processos psicològics bàsics dins del context empresarial. Aprenentatge, motivació i im-
plicació en el treball. Socialització i identitat laborals. Conflicte, negociació, mediació i re-
solució de problemes.
Comptabilitat
Naturalesa i objectius de la comptabilitat. El balanç. El compte de resultats. Tecnicismes
comptables. El procés comptable. La normalització comptable. El Nou Pla General de
Comptabilitat.
Relacions Laborals i Informàtica
58 La guia de l'estudiant 1997-1998Aplicacions de la informàtica als diferents components col·lectius i individuals de les rela-
cions laborals, des d’una perspectiva interdisciplinària.
Introducció al dret processal
Funció jurisdiccional. Organització judicial. El procés i els seus rectors. Anàlisi de proces-
sos tipus.
Gua Dret 97-98 (1-68)  20/7/97 18:30  Pgina 59Introducció a l’Economia Contemporània
La internacionalització de l’activitat econòmica. Institucions econòmiques internacionals.
Desenvolupament i subdesenvolupament. L’economia espanyola dins del context mundial.
Estructura productiva de l’economia espanyola. La regularització de l’activitat productiva.
Espanya i el procés d’integració europea.
Dret Privat
Concepte i contingut del Dret Mercantil. L’empresari com a titular de l’establiment. L’es-
Facultat de Dret 59tabliment mercantil. Els auxiliars de l’empresari. L’empresari social. Tipologia de les so-
cietats mercantils. Les societats anònimes. Grups de societats. Insolvència patrimonial de
l’empresari. L’ordenament jurídic. Persones físiques i persones jurídiques. El dret subjec-
tiu. L’obligació i les seves classes. Responsabilitat contractual i extracontractual. Teoria ge-
neral del contracte.
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Programa de pràctiques jurídiques en Administracions Públiques
L’objectiu d’aquest programa és dotar d’una vessant pràctica els estudis que es realitzen a
la llicenciatura de Dret. Així mateix, pretén l’apropament mutu i la col·laboració entre la
Facultat de Dret de la UAB i les diferents Administracions públiques presents a Catalunya.
Pel que fa a l’àmbit acadèmic, les pràctiques es troben integrades en el Pla d’Estudis de
1992 i la seva realització es correspon a les assignatures de Pràcticum IV i Pràcticum V.
També és prevista la realització de pràctiques voluntàries per als alumnes adscrits al Pla
d’Estudis de 1985 i per a la resta d’alumnes del Pla Nou que hagin superat les esmentades
assignatures de Pràcticum. En aquests casos, la possibilitat de realitzar les pràctiques que-
da condicionada a la disponibilitat de places, per tal com tenen prioritat els alumnes que
s’hagin matriculat de Pràcticum IV i V.
El programa es realitza en virtut dels convenis generals de col·laboració signats amb
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i les Diputacions catalanes. Aquests con-
venis, entre d’altres signats, permeten d’antuvi la possibilitat de cercar llocs en tots els ens
locals de Catalunya, ja siguin municipals, comarcals o provincials; així com en la resta
d’Administracions públiques territorials, institucionals, corporatives, consultives i de con-
trol (Departaments de la Generalitat de Catalunya, Consell Consultiu, Sindicatura de Comptes,
cambres de comerç, empreses públiques, etc.).
Les pràctiques poden realitzar-se durant el curs acadèmic o els mesos d’estiu. Seran super-
visades per un tutor designat per cada Administració pública, que s’encarregarà de vetllar
per la formació pràctica de l’alumne i, en finalitzar el període, d’emetre un informe acredi-
tatiu de les tasques desenvolupades.
Coordinadora: Professora Judith GIFREU i FONT
Programa de pràctiques  externes en Oficines Judicials
Es tracta d’un programa dirigit als estudiants de l’últim curs de la llicenciatura en Dret,
d’acord amb el conveni signat per les Universitats Catalanes, la Conselleria de Justícia i el
Tribunal Superior de Catalunya i que convalida les assignatures de PRÀCTICUM IV i V.
60 La guia de l'estudiant 1997-1998Aquest programa pretén donar la possibilitat als alumnes de Dret de completar la seva for-
mació docent amb pràctiques, mitjançant el seguiment i l’anàlisi de processos judicials de
fets reals que són coneguts pels tribunals de justícia. Les pràctiques es fan en òrgans dels
diferents ordres jurisdiccionals: civil, penal, social i contenciós-administratiu. Bàsicament,
els alumnes realitzen les pràctiques a jutjats de Barcelona i rodalies.
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secretari de jutjat, un jutge o un magistrat.
El curs es desenvolupa entre els mesos de gener a abril i comprèn un total de 50 hores.
Al final del curs s’exigeix als alumnes que presentin una memòria de les activitats realit-
zades a les pràctiques.
El termini per presentar les sol·licituds s’obre a la secretaria de la facultat al mes d’octubre.
Coordinadora:  Dra. Cristina RIBA TREPAT
Programa de pràctiques externes amb el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Justícia
de Barcelona
Aquest és un programa dirigit als alumnes de l’últim curs  de la llicenciatura  de Dret d’acord
amb un conveni firmat entre la  Facultat de Dret de la UAB i el Col·legi de Procuradors dels
Tribunals de Justícia de Barcelona i que convalida les assignatures de PRÀCTICUM IV i V.
El seu objectiu és atansar els alumnes a l’activitat que realitzen els procuradors com a pos-
tulants i col·laboradors de l’Administració de Justícia.
Les pràctiques s’efectuen individualment  sota la direcció d’un tutor, que és un procurador
que pertany al Col·legi de Barcelona, i consisteixen a fer un seguiment de l’activitat més
rellevant que porta a terme  aquest professional.
El curs  es realitza en el període que  va entre els mesos de gener a abril i comprèn un total
de 50 hores.
Al final d’aquestes pràctiques s’exigeix que els alumnes presentin una memòria descripti-
va de les activitats realitzades sota la supervisió dels seus respectius tutors.
El termini per presentar les sol·licituds s’obre a la Secretaria de la Facultat al mes d’octu-
bre. Per al curs 1997/1998 s’ofertaran 20 places.
Cooordinadora :  Dra. Cristina RIBA TREPAT. 
Programa de pràctiques externes a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
Facultat de Dret 61Programa de formació pràctica en matèria de prestacions de la Seguretat Social: es tracta
d’un programa dirigit als estudiants de l’últim curs de la Llicenciatura, d’acord amb un con-
veni signat entre la universitat i la Direcció Provincial de l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
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amb pràctiques consistents en el seguiment i l’anàlisi d’expedients administratius i proces-
sos judicials sobre fets reals que s’estan resolent actualment a l’Administració de la Seguretat
Social i que es troben relacionats amb el sistema de prestacions de la Seguretat Social.
Les pràctiques s’efectuen en grups de 10 alumnes, sota la direcció d’un professor tutor i
amb la participació directa de funcionaris i lletrats de l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
Coordinador/a: Dra. Carolina GALA DURAN
Programa de pràctiques a Notaries i Registres de la Propietat i Mercantils
Programa dirigit als alumnes de l’últim curs de la llicenciatura de Dret, en aplicació de con-
venis de col·laboració amb el Col·legi Notarial i l’Assemblea Territorial de Catalunya del
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya.
L’objectiu del Programa es completar la formació docent per mitjà del treball al voltant de
la documentació notarial i registral, analitzant els temes centrals de Dret Civil i Mercantil
propis de la Llicenciatura des d’una perspectiva pràctica.
Les pràctiques s’efectuen en grups de 10 alumnes, sota la direcció d’un registrador o un no-
tari, a les oficines dels registres o a les notaries.
Al final del curs, els alumnes presentaran una memòria de les activitats realitzades a les
pràctiques.
Coordinadora Notaries: Professora Judith SOLÉ RESINA
Coordinador Registres de la Propietat i Mercantils: Dr. Rafael REBOLLO VARGAS
Programa de pràctiques jurídiques al Tribunal Econòmic-
Administratiu Regional i a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
(inspecció de tributs)
Pràctiques en aplicació dels convenis realitzats amb el TEAR de Catalunya i l’AEAT des-
62 La guia de l'estudiant 1997-1998tinats als alumnes de l’últim curs de la  llicenciatura de Dret interessats en el Dret Públic i
concretament en el Dret Financer.
El contingut d’aquest programa consisteix en la realització de pràctiques i de classes teòri-
ques sobre els temes tractats en els diferents serveis. Aquesta activitat estarà dirigida per
membres dels diferents organismes.
Gua Dret 97-98 (1-68)  20/7/97 18:30  Pgina 63Facultat de Dret 63Les pràctiques es realitzaran durant el període lectiu i d’acord amb la disponibilitat del TE-
AR i l’AEAT.
Coordinadors: Professora Susanna CAMPUZANO VEGA i Dr. José Antonio FERNÁNDEZ
AMOR.
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Laborals
Per acomplir el Pla d’estudis és preceptiva la realització durant el tercer curs d’unes
Pràctiques integrades com a matèria troncal amb una càrrega lectiva de 12 crèdits pràc-
tics equivalents a 120 hores. La UAB per mitjà de la Facultat de Dret, ha signat convenis
de col·laboració amb diferents entitats (empreses, sindicats, associacions empresarials i
Administració pública) per tal que els alumnes de la Diplomatura de Relacions Laborals
puguin dur a terme aquest període de formació pràctica d’acord amb les directrius previs-
tes.  
Les activitats desenvolupades pels alumnes es relacionen fonamentalment amb les matèries
de Recursos Humans i de Formació: coneixement dels diferents tipus de contractes de tre-
ball, mètodes de control horari, benchmarwing de convenis col·lectius, estudis d’antiguitat,
suport a les comissions negociadores de convenis col·lectius, seguiment de conciliacions al
CEMAC, seguiment del procés de selecció, utilització dels sistemes informàtics més co-
rrents per a la formalització de la documentació administrativa, treballs d’investigació so-
bre temes concrets, etc.
Les Pràctiques integrades estan previstes per al segon semestre (a partir del mes de fe-
brer) i la col·laboració entre les entitats interessades i la Universitat Autònoma de Barcelona
no comporta en cap moment una obligació laboral present ni futura amb els alumnes.
La Facultat de Dret publicarà un llistat d’entitats col·laboradores dintre del darrer trimestre
de l’any. Els alumnes formalitzaran, en els terminis que es fixaran, una sol·licitud (en imprès
normalitzat que facilitarà la Secretaria de la Facultat) on indicaran els llocs escollits per or-
dre de preferència. El criteri d’adjudicació serà la mitjana ponderada de l’expedient acadè-
mic i el nombre de crèdits superats per l’alumne.
Els alumnes majors de 28 anys, no coberts per l’assegurança escolar, hauran acreditar abans
de l’inici de les Pràctiques integrades un altre tipus de garantia.
Els alumnes hauran de signar una clàusula de confidencialitat que suposa el compromís
de guardar el secret professional dels documents als quals tinguin accés durant la seva es-
tada a l’entitat col·laboradora.
64 La guia de l'estudiant 1997-1998Es nomenarà un tutor (Dra. M. Jesús ESPUNY TOMÀS) al centre universitari, Facultat de
Dret/Diplomatura de Relacions Laborals i un altre per part de l’entitat que s’encarregarà de
programar i coordinar les pràctiques i d’emetre, quan hagin acabat, un informe breu en mo-
del normalitzat, sobre l’aprofitament i els coneixements adquirits durant el període de pràc-
tiques per cada estudiant. L’alumne completarà també una memòria que lliurará a la Secretaria
de la Facultat en acabar el període d’estada a l’entitat col·laboradora.
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3.7.1. Sortides Professionals de la Diplomatura de Relacions Laborals
En tractar-se d’estudis interdisciplinaris de les relacions de treball, la Diplomatura de
Relacions Laborals permet múltiples sortides professionals:
– La gestió de recursos humans a les Administracions públiques.
• La gestió de recursos humans a les empreses públiques i privades.
• L’assessorament general extern (consultoria, bufets professionals) de les empreses, espe-
cialment PIMES, en matèria de recursos humans.
• Investigació en la teoria de les relacions laborals, tant en l’àmbit acadèmic com en l’àm-
bit d’estudis més aplicats.
El/La Diplomat/da en Relacions Laborals podrà accedir a la professió de Graduat Social
mitjançant la corresponent col·legació en algun dels Col·legis Professionals de Graduats
Socials ja existents que serà el que l’habiliti per a l’exercici professional.
3.7.2. Sortides Professionals de la Llicenciatura de Dret
Aquesta titulació té, entre altres, aquestes sortides professionals:
• advocat
• procurador dels tribunals
• notari
• registrador de la propietat
• agent de canvi i borsa
Facultat de Dret 65• assessoria jurídica
• carrera judicial (jutge, magistrat o fiscal)
• Administració pública ( advocat de l’Estat, inspector d’Hisenda, secretari d’Ajuntament, etc.)
• col·laboració als organismes internacionals
• exercici de la docència en centres d’ensenyament secundari i universitari
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L’Erasmus és el programa de la Unió Europea (UE) dedicat amb caràcter principal a la mo-
bilitat d’estudiants universitaris. El nou programa SÒCRATES, que entra en funcionament
durant aquest curs 97-98, inclou el programa Erasmus com una de les seves modalitats.
El programa ERASMUS/SÒCRATES preveu determinades ajudes financeres per a la co-
operació entre institucions d’ensenyament superior, així com per a la mobilitat de profes-
sors i la mobilitat d’estudiants, en aquest cas mitjançant les anomenades “Becas Erasmus”.
En un període inicial, l’acció s’adreça principalment a l’establiment d’una forta coordina-
ció entre les universitats, el seu personal docent i els programes practicats, per obtenir una
oferta de cursos parcialment o totalment integrada, i el reconeixement de l’equivalència dels
estudis realitzats en altres universitats de la UE.
Els cursos universitaris compresos al programa ERASMUS/SÒCRATES (Mobilitat dels
estudiants i mobilitat docent, més accions addicionals) hauran de ser cursos acadèmics per-
manents o ordinaris de primer, segon i tercer cicle, i poden ser cursos totals o parcials (de
tres mesos a un any acadèmic).
Les universitats amb les quals la Facultat de Dret de la UAB ha establert Contracte
Institucional per el curs 1997/98 són:
Vrije Universiteit Brussel
Université de l’État à Liège








Université Pierre Mendès Frances Grenoble 2
Université Jean Moulin-Lyon 3
Université de Droi, d’Économie et des Sciences
Université de Montpelier I
Université Panthéon-Assas Paris II
Institut d’Etudes Polítiques de Paris
Université Robert Schuman - Strasbourg III
66 La guia de l'estudiant 1997-1998Université de Toulouse I
Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon
Democritus University of Trace
Aristoteleio Paneptistimio Thessalonikis
Università degli studi di Bologna
University of Catania
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Università degli studi di Pisa
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli studi di Siena













(*) Ginebra i Fribourg. Aquests programes, després del referèndum negatiu de Suissa per a la seva in-
corporació a la Unió Europea, funcionen amb les mateixes condicions que els “ERASMUS”, per bé
que en base a acords particulars al marge de les institucions europees.
Les coordinadores dels programes són la Dra. Lídia SANTOS i la professora Carme 
NAVARRO.
El procés selectiu és convocat cada any per la universitat i els requisits són els següents:
1. Ésser nacional d’un país comunitari
2. Tenir residència permanent
3. Tenir fins a 2n. curs, inclòs, cursat
4. Estar matriculat durant el curs de sol·licitud 
5. Tenir bon coneixement de la llengua del país d’acollida
6. Presentar la sol·licitud de Beca Erasmus dins del termini i els altres requisits que s’indi-
quin en la convocatòria
Documentació que cal presentar
– Imprès de sol·licitud
– Fotocòpia del DNI o del permís de residència.
– Fotocòpia de l’expedient acadèmic de l’alumne.
– Fotocòpia de la matrícula del curs 1997-98.
Facultat de Dret 67– Fotocòpia de certificats o diplomes que acreditin els coneixements lingüístics.
– 1 fotografia
Telèfon: 581.10.79
Horari: a determinar (adreçeu-vos a la secretaria al mes de setembre per informar-vos de
l’horari).
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Gua Dret 97-98 (69-136)  20/7/97 17:50  Pgina 694. Horaris
Horaris de classe del curs acadèmic 1997/98 de la llicenciatura de Dret i la diplomatura de
Relacions Laborals. Horaris actualitzats a data 15 de juny de 1997. Aquest horaris poden
tenir petites modificacions fins a l’inici de classe. Les modificacions que es produeixin es
publicaran als taulers d’anuncis de la facultat.
Facultat de Dret 69Important: calendari d’examens
En el full adjunt a la Guia de l’estudiant figura el calendari d’examens del curs 1997/98 (fe-
brer / juny / setembre). Cal que l’alumne ho tingui en compte en el moment de formalitzar
la seva matrícula, a efectes de coincidència d’examens.
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Gua Dret 975. Calendari acadèmic per al curs 1997-1998
El curs acadèmic 1997-1998 començarà el dia 1 (dl) de setembre de 1997 i s’acabarà el dia
31 (dv) de juliol de 1998.
Per al curs 1997-1998, es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, els
següents:
Primer període: des de l’1 (dl) de setembre fins al 23 (dt) de desembre de 1997.
Segon període: des del 7 (dc) de gener fins al 3 (dv) d’abril de 1998.
Tercer període: des del 14 (dt) d’abril fins al 31 (dv) de juliol de 1998.
Dins d’aquests tres períodes, s’han de programar totes les activitats acadèmiques i institu-
cionals: docència, exàmens,  tutories, reunions de coordinació, programació acadèmica, jun-
tes de facultat, claustres, etc.
Es consideren períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic: 
1) del 24 (dc) de desembre de 1997 fins al 6 (dt) de gener de 1998, ambdós inclosos (va-
cances de Nadal).
2) del 4 (ds) al 13 (dl) d’abril de 1998, ambdós inclosos (vacances de Setmana Santa).
3) de l’1 (ds) al 31 (dl) d’agost de 1998, ambdós inclosos (vacances d’estiu).
Exàmens de setembre del curs 1996-1997
Els exàmens de setembre corresponents al curs 1996-1997 es faran entre els dies 1 (dl) i 13
(ds) de setembre de 1997, ambdós inclosos.
La data final per entrar notes a les secretaries serà el dia 17 (dc) de setembre de 1997.
Duració del curs per a plans d’estudis nous
Primer semestre
Facultat de Dret 137
-98 (137-179)  20/7/97 18:06  Pgina 137El primer semestre començarà el dia 29 (dl) de setembre de 1997 i durarà fins al dia 13 (dv)
de febrer de 1998.
Aquest període inclou:
• 14 setmanes de docència, des del 29 (dl) de setembre de 1997 fins al 16 (dv) de gener de 1998.
• 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens (del 19 (dl) al 23 (dv) de gener de 1998).
• 3 setmanes d’exàmens per a la primera convocatòria del primer semestre (del 26 (dl) de
gener al 13 (ds) de febrer de 1998).
• La data final per entrar notes a les secretaries serà el dia 27 (dv) de febrer de 1998. 
Gua DretSegon semestre
El segon semestre començarà el dia 16 (dl) de febrer de 1998 i durarà fins al dia 10 (dv) de
juliol de 1998.
Aquest període inclou:
• 14 setmanes de docència des del dia 16 (dl) de febrer fins al 29 (dv) de maig de 1998.
• 1 setmana prèvia a la realització dels exàmens (de l’1 (dl) al 5 (dv) de juny de 1998).
• 5 setmanes d’exàmens (3 per a la primera convocatòria del segon semestre i 2 per a la se-
gona convocatòria del primer semestre) (del 8 (dl) de juny al 10 (dv) de juliol de 1998).
L’últim dia per entrar notes és el 15 (dc) de juliol de 1998.
Els exàmens de la segona convocatòria del segon semestre es faran entre l’1 (dt) i el 12
(ds) de setembre de 1998.
L’últim dia per entrar notes  és el dia 15 (dt) de setembre de 1998. 
Nota: en el cas d’assignatures anualitzades, el període del 26 (dl) de gener al 14 (ds) de fe-
brer serà per a exàmens parcials, i el període del 8 (dl) de juny al 10 (dv) de juliol per a la
primera convocatòria d’exàmens finals.
Sobre la base de 15 setmanes per semestre (14 setmanes lectives més 1 setmana prèvia
als exàmens), els centres hauran de programar la docència de manera que el nombre total
d’hores per assignatura sigui el que li correspon en funció del nombre de crèdits que cons-
ta en el pla d’estudis.
Duració del curs anualitzat per a plans d’estudis antics
Començarà el dia 29 (dl) de setembre de 1997 i finalitzarà el dia 10 (dv) de juliol de 1998
(període d’exàmens inclòs).
Dies festius a tots els centres de la UAB
11.09.97 Diada Nacional de Catalunya dijous
12.10.97 Festa de la Hispanitat diumenge
01.11.97 Tots Sants dissabte
06.12.97 La Constitució dissabte
08.12.97 La Immaculada dilluns
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26.12.97 Sant Esteve divendres
01.01.98 Cap d’any dijous
06.01.98 Reis dimarts
10.04.98 Divendres Sant divendres
13.04.98 Dilluns de Pasqua dilluns
01.05.98 Festa del Treball divendres
24.06.98 Sant Joan dimecres
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Per als centres situats fora del campus de Bellaterra, les festes locals seran les de les po-
blacions corresponents.
Per als centres situats al campus de Bellaterra, les festes locals seran:
24.09.97 La Mercè dimecres
01.06.98 Segona Pasqua dilluns
Festa institucional
Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional del calendari acadèmic.
A la Facultat de Dret: 4 de maig de 1998.
Vacances de Nadal
Comprenen des del dia 24 (dc) de desembre de 1997 fins al dia 6 (dt) de gener de 1998,
ambdós inclosos.
Vacances de Pasqua
Comprenen des del dia 4 (ds) fins al dia 13 (dl) d’abril de 1998, ambdós inclosos.
Convocatòries oficials d’exàmens
Curs semestralitzat
Data límit d’acabament de la primera convocatòria del primer semestre: 14 (ds) de febrer
de 1998.
Data límit d’acabament de la segona convocatòria del primer semestre i de la primera
convocatòria del segon semestre: 10 (dv) de juliol de 1998.
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tembre de 1998.
Curs anualitzat
Del 8 (dl) de juny al 10 (dv) de juliol de 1998: convocatòria de juny.
De l’1 (dt) al 12 (ds) de setembre de 1998: convocatòria de setembre.
Convocatòria d’exàmens per als cursos dels quals no s’ofereix la docència dels plans d’es-
tudis antics
Gua Dret D’acord amb l’article 11.3 del RD 1497/1987, per als estudiants que continuïn fent els plans
d’estudis antics amb alguna assignatura pendent de cursos dels quals no s’ofereix docèn-
cia, els centres hauran de programar dues convocatòries d’exàmens durant el curs 1997-
1998, durant els períodes del juny i setembre indicats per al curs anualitzat.
Nota: aquest calendari pot variar d’acord amb el que s’estableixi al calendari oficial de fes-
tes de la Generalitat de Catalunya per a l’any 1998.
Calendari academicoadministratiu per al curs 1997-1998
Juny de 1997
Sol·licitud de convocatòria de gràcia: del 16 de juny al 14 de juliol.
Juliol de 1997
• Sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic: de l’1 al 31 de juliol.
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la
Comissió de Convalidacions del mes de juliol: el 7 de juliol.
Alumnes de la UAB
• Últim dia d’exàmens de la segona convocatòria del primer semestre i de la primera con-
vocatòria del segon semestre: l’11 de juliol.
• Últim dia per entrar notes, tancament d’actes i actualització d’expedients de 1r i 2n cicles:
el 16 de juliol. 
• Últim dia per entrar notes, tancament d’actes i actualització d’expedients de 3r cicle: el
31 de juliol.
A partir d’aquestes dates, només es podran fer modificacions d’actes quan hi hagi una sol·li-
citud de revisió extraordinària de la prova, prèvia autorització del Vicerectorat d’Ordenació
Acadèmica.
• Tancament de l’aplicació per a la realització de processos informàtics necessaris per a la
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• Matriculació de becaris, alumnes que ho han aprovat tot i més grans de 25 anys: del 22 al
30 de juliol.
Alumnes nous de primer curs
Assignats en primera preferència durant el mes de juliol:
• Matriculació: del 21 al 25 de juliol.
• Matriculació dels errors i renúncies a la reassignació: el 28 de juliol.
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• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la
Comissió de Convalidacions del mes de setembre: el dia 5 de setembre.
• Sol·licitud de convocatòria de gràcia: del 4 al 29 de setembre.
• Resolució de trasllats d’expedients:
– Data límit perquè els estudiants lliurin al centre les qualificacions de la convocatòria de
juny: el 5 de setembre.
– Proposta de resolució al rector: el 19 de setembre.
Alumnes de la UAB
• Exàmens de la segona convocatòria del segon semestre del curs 1996-1997: de l’1 al 13
de setembre.
• Últim dia per entrar notes, tancar i signar actes i actualitzar expedients de 1r i 2n cicles:
el 17 de setembre.
• Últim dia per entrar notes, tancar i signar actes i actualitzar expedients de 3r cicle: el 30
de setembre.
A partir d’aquestes dates, només es podran realitzar modificacions d’actes quan hi hagi una
sol·licitud de revisió  de la prova, prèvia autorització del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica.
• Tancament de l’aplicació per a la realització de processos informàtics necessaris per a la
matriculació: del 19 al 21 de setembre.
• Matriculació: del 22 de setembre al 8 d’octubre.
Alumnes nous de primer curs
• Matriculació d’altres preferències de juny i reclamacions: del 2 al 8 de setembre.
• Reassignacions: el 16 de setembre.
• Assignació dels alumnes de la preinscripció “especial de juny”: el 18 de setembre.
• Matriculació dels alumnes de la preinscripció “especial de juny”: el 22 de setembre.
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la
Comissió de Convalidacions del mes de setembre: el 5 de setembre.
Octubre de 1997
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20 al 31 d’octubre.
• Trasllats d’expedients:
– Data límit perquè els alumnes lliurin al centre les qualificacions de la convocatòria de
setembre: el 30 de setembre.
– Proposta de resolució al rector: el 7 d’octubre.
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre a la
Comissió de Convalidacions del mes de novembre: el 31 d’octubre.
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Sol·licitud d’anul·lació de matrícula de primer i segon cicles: fins al 14 de novembre.
Desembre de 1997
• Matriculació dels alumnes que presenten el projecte de fi de carrera i el projecte de re-
cerca: de l’1 de desembre de 1997 al 29 de maig de 1998.
• Sol·licitud d’examen de la convocatòria extraordinària de febrer: del 9 al 19 de desembre.
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la
Comissió de Convalidacions del mes de gener de 1998: el 9 de desembre.
Febrer de 1998
• Sol·licitud de canvis i anul·lacions que no impliquin un increment econòmic, d’assigna-
tures del segon semestre (excloses aquelles sobre les quals ja hi hagi una resolució dene-
gatòria anterior): del 16 al 23 de febrer.
• Data final d’entrada de notes de la convocatòria de febrer: el 27 de febrer.
• Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la
Comissió de Convalidacions del mes de març: el 25 de febrer.
Abril de 1998
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Juny de 1998
Data límit per lliurar les sol·licituds de convalidacions i els recursos per resoldre, a la Comissió
de Convalidacions del mes de juliol: el 29 de juny.
Gua Dret 97-6. Informació d’interès general
1. Normativa academicoadministrativa
Matrícula
Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent, du-
rant els dies i els mesos establerts en el calendari específic de cada centre.
Matrícula gratuïta
D’acord amb l’Ordre de 17 d’agost de 1982, s’aplicaran les gratuïtats següents:
a) Les famílies nombroses de segona categoria i d’honor.
b) Els becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Altres becaris a càrrec dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
c) Els qui tinguin matrícula d’honor global de COU.
Tindran dret al 50% de descompte de l’import de la matrícula:
• Les famílies nombroses de primera categoria.
Els alumnes que hagin obtingut matrícula d’honor en alguna assignatura tindran dret a
matrícula gratuïta del mateix nombre d’assignatures o crèdits en el curs següent.
En cap cas s’aplicarà un nombre de matrícules d’honor superior al d’assignatures de
què s’hagi matriculat l’alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l’im-
port de les taxes acadèmiques.
Exàmens
Plans d’estudis antics
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La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals, una al juny i l’altra al setembre.
Convocatòria extraordinària de febrer (final de carrera)
Cada curs acadèmic es fa una altra convocatòria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat d’assignatures, segons el que estableix
cada centre.
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les dates que el centre estableixi.
Serà obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocatòria del febrer no podrà anul·lar-se i constarà a l’expedient, encara que
l’alumne no s’hi presenti.
L’examen de febrer consumeix convocatòria; per tant, l’alumne, en el moment de fer
la sol·licitud, haurà d’optar per una de les dues convocatòries restants (juny o setembre).
Plans d’estudis nous
La matrícula dóna dret a dues convocatòries d’exàmens finals; les del primer semestre són
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.
Convocatòria extraordinària de febrer
Els centres poden establir la forma d’aplicació d’aquesta normativa que creguin més con-
venient.
1. Poden demanar aquesta convocatòria:
– Els alumnes a qui quedi un màxim de 40 crèdits per finalitzar els estudis.
– Els alumnes que vulguin accedir a una titulació de segon cicle i tinguin pendents fins
a 20 crèdits del primer cicle de la titulació que els dóna accés.
2. Dels 40 crèdits a què fa referència el punt 1, podrà haver-hi un màxim de 20 la docència
dels quals s’imparteixi en el segon semestre. Aquests 20 crèdits han de ser crèdits repetits.
3. Serà obligatòria la sol·licitud d’aquesta convocatòria extraordinària per a totes les assig-
natures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocatòries i, si no superen la de febrer, podran esco-
llir entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la sol·licitud.
5. Atesa l’estructura semestral de la docència, només caldrà sol·licitar la convocatòria ex-
traordinària per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocatòria extraordinària, serà obligatòria la presentació a l’exa-
men. En cas de no presentació a l’examen, aquesta convocatòria es considerarà exhaurida.
Convalidacions
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És competència del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidació d’estu-
dis parcials efectuats a l’Estat espanyol en facultats universitàries, escoles tècniques supe-
riors de grau mitjà i centres anàlegs.
Les sol·licituds de convalidació es presentaran a la secretaria corresponent i aniran acom-
panyades d’una certificació acadèmica personal o d’una fotocòpia compulsada en què es
consignin les assignatures aprovades i la qualificació de cadascuna d’aquestes, i també del
Gua Dret 97pla d’estudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon, se-
gellats pel centre d’origen.
La Comissió de Convalidacions de la UAB s’encarregarà de la resolució pertinent, a
proposta del vocal de convalidació del centre.
Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger
Per l’acord del Consell d’Universitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidació dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidació d’aquests estudis implicarà el reconeixement dels estudis de grau in-
ferior previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen accés directe a la Universitat sempre que convalidin un mínim
de 70 crèdits, dels quals només 15 podran ser de lliure elecció; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripció.
És requisit indispensable per acceptar la sol·licitud de convalidació que l’alumne acre-
diti no tenir acabats al seu país d’origen els estudis que cal convalidar.
Documentació que cal presentar
a) Instància de sol·licitud.
b) Títol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus d’estudis que es volen con-
validar.
c) Pla d’estudis o quadre de matèries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en què figurin els continguts i l’amplitud amb què han es-
tat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacio-
nalitat del sol·licitant.
Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats com-
petents i legalitzats per via diplomàtica, acompanyats, si s’escau, per la traducció (al català
o al castellà) realitzada pels organismes autoritzats.
La Comissió de Convalidacions de la Universitat Autònoma de Barcelona s’encarre-
garà de la resolució pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.
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L’homologació de títols de grau superior, universitaris o tècnics, correspondrà en la seva
tramitació i resolució al Ministeri d’Educació i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).
D’acord amb l’Ordre del 5 de juny de 1982, la convalidació d’estudis totals i de títols
obtinguts en centres estrangers d’ensenyament superior, universitaris o tècnics, com també
els de qualsevol altre grau que habiliti per a l’exercici professional, requerirà, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farà al centre espanyol en què la persona in-
Gua Dret teressada pretengui formalitzar la seva matrícula i situació acadèmica, excepte en els casos
de plena equivalència establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentació que s’ha de presentar és la mateixa que s’ha consignat per a la con-
validació d’estudis parcials.
Trasllats
La Comissió d’Ordenació Acadèmica, delegada de la Junta de Govern, en la sessió del 16
d’octubre de 1990, va aprovar els criteris per resoldre les sol·licituds de trasllats d’altres
universitats cap a centres de la UAB. Aquests criteris són:
• S’ha de tenir aprovat un mínim de 60 crèdits.
• Totes les assignatures que figurin a l’expedient de l’alumne hauran d’estar aprovades.
• Tots els trasllats hauran d’estar degudament motivats i justificats.
• En cap cas no es podran fer adaptacions procedents d’expedients de trasllats a plans d’es-
tudi actuals dels quals no s’ofereixi la docència.
• Els centres podran acceptar com a màxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual
al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% s’ha d’entendre per sobre de la ca-
pacitat autoritzada.
• L’adjudicació de les places es farà d’acord amb la qualitat dels expedients acadèmics i
comprovant, també, que compleixen els requisits d’accés.
• En casos excepcionals, els centres podran sol·licitar al vicerector d’Ordenació Acadèmica
l’ampliació del 5% establert, i al·legaran les raons que la motivin.
Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents d’altres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Autònoma de Barcelona hauran de lliurar la sol·licitud a la secretaria correspo-
nent entre l’1 i el 31 de juliol, acompanyada d’una fotocòpia compulsada de l’expedient
acadèmic.
La sol·licitud serà resolta pel rector a proposta del degà o director, i serà comunicada a
l’alumne interessat per la secretaria del centre.
En cas que la persona sol·licitant sigui acceptada, haurà d’abonar al centre de procedència
l’import de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat,
se’ls computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre rè-
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En cap cas no s’acceptaran trasllats d’alumnes que hagin exhaurit el règim de per-
manència establert per aquesta universitat.
Simultaneïtat d’estudis
1. La simultaneïtat d’estudis a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vice-
rector en qui hagi delegat aquesta funció i l’obtenció de plaça per mitjà de preinscripció.
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2. La simultaneïtat d’estudis requereix tenir un mínim de 60 crèdits superats en el pla d’estu-
dis d’origen.
3. S’autoritzarà la simultaneïtat de manera excepcional en el cas que la segona matrícula es
faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procés de preinscripció.
4. Per concedir la simultaneïtat d’estudis, es farà una valoració de l’expedient de l’alumne.
5. Excepcionalment, quan l’alumne presenti 45 crèdits convalidats i, per tant, no ocupi plaça
a primer curs, es valorarà la possibilitat de concedir la simultaneïtat d’estudis sense tenir
en compte el punt número 3 d’aquesta normativa.
6. Quan l’alumne realitzi la seva darrera matrícula d’uns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 crèdits per finalitzar els estudis, no podrà
presentar la sol·licitud de simultaneïtat d’estudis per a uns altres estudis.
Simultaneïtat d’estudis de segon cicle
1. La simultaneïtat d’estudis per realitzar una titulació de segon cicle al mateix temps que
una altra titulació a la UAB requereix l’autorització prèvia del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funció.
2. Per concedir la simultaneïtat d’estudis es farà una valoració de l’expedient acadèmic de
l’alumne.
Règim de permanència
És competència del Consell Social de la Universitat l’elaboració del règim de permanència
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona té vigents
dos règims de permanència: un, aprovat pel Consell Social a l’abril de 1987, que és d’apli-
cació a tots els alumnes matriculats en plans d’estudis anteriors a la reforma, i l’altre, apro-
vat al maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que és d’aplicació als alumnes matriculats
en estudis nous o reformats d’acord amb les directrius generals comunes per a l’elaboració
dels plans d’estudis.
Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis
Article 1. Àmbit d’aplicació
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cicle als centres integrats i als adscrits d’aquesta universitat a què fan referència els ar-
ticles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d’estudis elaborats d’acord
amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals comu-
nes dels plans d’estudis dels títols universitaris, i els corresponents reials decrets de di-
rectrius generals propis de cada titulació.
1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarà que els professors,
amb la direcció expressa del coordinador d’estudis, avaluïn conjuntament l’alumnat. En
aquest marc s’hauria de poder garantir a l’alumne un sistema de tutories prèvies efectives.
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1.3. S’estableix en 90 el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot matricular per
primera vegada.
1.4. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors
s’estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a:
Càrrega total del títol
———————————- + 20% = N
Nombre d’anys previstos
S’ha d’arrodonir N fins a la xifra d’unitats 0 o 5 més alta.
1.5. En tot cas, l’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures no su-
perades.
Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran d’aprovar, entre totes les convocatòries dels dos se-
mestres, dues o més assignatures semestrals amb un valor total, com a mínim, de 12
crèdits. En cas contrari, l’alumne no podrà continuar els mateixos estudis.
2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrà tornar a fer la preinscripció al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.
2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjà de la prova per a més grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situació prevista en l’article 2.1 podran tornar a matri-
cular-se d’aquells estudis al cap de dos cursos acadèmics.
Article 3. Convocatòries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocatòries, com a màxim, per superar cada assig-
natura. Els que tinguin cinc convocatòries esgotades d’una assignatura podran demanar que
a l’última convocatòria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la matèria
de què estiguin matriculats, nomenats pel degà o pel director del centre de comú acord amb
el departament corresponent, els quals elevaran l’acta del resultat de l’avaluació feta i la
qualificació al deganat o a la direcció del centre.
Article 4. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
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primer trimestre del curs acadèmic. La concessió o denegació correspon als degans o
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel
que fa a la permanència, l’anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si
l’alumne no s’hagués matriculat.
4.2. L’anul·lació de convocatòria no requereix cap tràmit administratiu i funciona de forma
automàtica si l’alumne no es presenta als exàmens. El «no presentat», per tant, no farà
córrer convocatòria.
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4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d’avaluació de ca-
da assignatura, ja que en els nous plans d’estudis hi ha assignatures que són eminent-
ment pràctiques i que no tindran una avaluació amb examen tradicional. Aquests cri-
teris sempre s’hauran de fer públics a l’inici del període lectiu en què estigui programada
l’assignatura corresponent.
4.4. En el cas d’assignatures optatives o de lliure elecció, l’alumne també disposarà de sis
convocatòries per superar-les. En cas que el pla d’estudis permeti el canvi d’alguna
d’aquestes assignatures, es comptaran les convocatòries exhaurides. Després d’haver-
ne exhaurit cinc, no es podrà canviar l’assignatura.
Article 5. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
5.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls
comptaran les convocatòries esgotades segons els criteris d’aquesta normativa.
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
règim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Article 6. Actes derivats de l’aplicació d’aquesta normativa
6.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d’aques-
ta normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-
la i que siguin de la seva competència.
6.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l’apartat anterior, podrà interpo-
sar-se recurs contenciós administratiu i, si s’escau, recurs de reposició potestatiu, en
els terminis legalment establerts.
Disposició addicional
El Consell Social farà anualment una avaluació de l’aplicació del punt 1.2 de l’article 1 i,
en general, dels resultats d’aplicació de la Normativa de Permanència.
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Primera. Als alumnes que continuïn fent els seus estudis d’acord amb el pla d’estudis antic,
se’ls aplicarà el règim de permanència aprovat pel Consell Social en data 28 d’abril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin l’adaptació del pla d’estudis antic al nou pla d’estudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, se’ls aplicarà aquest règim de permanèn-
cia aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta l’adaptació, els que-
darà el nombre de convocatòries que resulti de l’aplicació del quadre següent:
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Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics
Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a l’article 64 dels
Estatuts, se’ls aplicarà el règim de permanència següent (el terme «estudis» equival al con-
junt d’assignatures encaminades a l’obtenció d’una titulació dins d’una mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degà o del director):
1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anul·lat la matrícula o totes les assignatures en els ter-
minis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a mínim, una assignatura
entre les convocatòries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
L’anul·lació de matrícula o de les convocatòries de totes les assignatures només apli-
carà reserva de plaça per a l’any acadèmic següent, sempre que l’alumne hagi fet efectiu
l’import de la matrícula, i aquest benefici només podrà aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi d’abandonar els estudis que ha iniciat d’acord amb aquesta nor-
mativa, podrà tornar a fer-ne la preinscripció al cap de dos anys acadèmics.
2. Convocatòries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocatòries per a cada assignatura. Les dues últimes con-
vocatòries podran realitzar-se, si l’alumne ho demana, mitjançant un tribunal format per tres
professors del departament, un dels quals serà el responsable de l’assignatura, nomenats pel
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3. Anul·lació de matrícula i de convocatòries
1) L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació per mitjà de documents. Caldrà
sol·licitar-la al llarg del primer trimestre acadèmic, i la seva concessió, que correspondrà
als degans o als directors, tindrà, a efecte de permanència, la mateixa consideració que
si l’alumne no s’hagués matriculat.
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2) L’anul·lació de convocatòries tampoc no necessita cap justificació; se sol·licitarà a la se-
cretaria del centre corresponent com a mínim dos dies hàbils abans de l’examen, que
tindrà lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.
3) Les anul·lacions extraordinàries s’hauran de justificar. La sol·licitud es presentarà en el
termini d’una setmana a partir del mateix dia de l’examen. El centre haurà de resoldre
la petició una setmana després d’haver rebut la sol·licitud.
La concessió de tots aquests tipus d’anul·lacions interromp el règim de permanència.
4. Trasllats d’alumnes procedents d’una altra universitat
Als alumnes que continuïn els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, se’ls
computaran les convocatòries exhaurides, segons els criteris d’aquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el rè-
gim de permanència no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicació d’aquesta normativa podran impugnar-se davant
el Consell Social, el qual n’emetrà una proposta al rector de la Universitat.
Premis extraordinaris de les titulacions
1. L’adjudicació dels premis extraordinaris es farà, com a màxim, una vegada cada curs
acadèmic, dins del període establert amb aquesta finalitat en el calendari academico-
administratiu aprovat per la Junta de Govern.
2. El premi extraordinari s’atorgarà entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus es-
tudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient acadè-
mic igual o superior a 2,8. Aquesta mitjana s’obtindrà de la manera següent:
• el nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà per la qualifica-
ció que l’alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria;
• es farà el mateix per a cada assignatura;
• se sumaran tots aquests resultats;
• aquest resultat total es dividirà per la suma del nombre de crèdits de totes les assigna-
tures que l’alumne hagi fet, cadascun d’ells multiplicat pel nombre de convocatòries
que l’alumne hagi utilitzat.
Per obtenir-la, s’aplicarà a les qualificacions dels alumnes l’equivalència següent,
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• Matrícula d’honor 4
• No presentat o convocatòria anul·lada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulació, i en cada curs acadèmic, es podran concedir com a màxim dos pre-
mis quan el nombre d’alumnes que hagin acabat la titulació sigui igual o inferior a cent.
Si és superior a cent, es podrà concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracció que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els d’una titulació a una
altra, ni els d’un curs acadèmic a un altre. Els premis podran quedar deserts.
4. En cas que el nombre d’alumnes que es trobin en situació d’obtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrà fer realitzar als candidats una única
prova sobre un tema específic de cada titulació. Els candidats hauran d’estar assabentats
de la realització d’aquesta prova quinze dies abans com a mínim, mitjançant una comu-
nicació personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament de re-
cepció. Aquesta comunicació haurà d’incloure la data, l’hora i el lloc de realització de la
prova i el tema elegit.
5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissió de Docència del centre o de la titulació. Es cons-
tituirà un tribunal per a cada titulació.
Els tribunals estaran formats per tres professors d’universitat que siguin doctors i que
imparteixin docència a la titulació; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.
El tribunal que aprovi la Junta de Centre s’elevarà a la Comissió d’Ordenació
Acadèmica.
6. La proposta de concessió de premi extraordinari que faci el tribunal serà lliurada a la
Junta de Centre perquè l’aprovi.
7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serà elevada a la Junta de Govern
perquè en faci l’aprovació definitiva.
Sol·licituds de títols
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adreçant-se a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació necessària i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit.
L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona de-
signada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a efectuar
aquesta gestió. Si l’alumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre país, pot
sol·licitar per escrit al degà o al director de centre la remissió del títol a la Direcció Provincial
































































32. Assignatures d'universitat per al curs 1997-98
Centre / Assignatura Departament Professor/a
Capacitat
Ciències
La Terra Canviant: Evidències Actuals 
i l'Evolució en el Passat Geologia J. Carrerras i J. Soldevila
Bridge Matemàtiques Mark Melnikov
Física Actual per a Tothom Física A. Bramon i J.A. Grífols
Ciències de la Comunicació
Grans Escoles Cinematogràfiques Comunicació Audiovisual i Publicitat Romà Gubern Garriga-Nogu
Esport i Olimpisme a la Societat 
de la Informació Periodisme i Ciències de la Comunicació Miquel de Moragas
Ciències Econòmiques i Empresarials
Creació d'Empreses Economia de l'Empresa J.M. Veciana, J.M. Surís i
E. Garcia
Ciències de l'Educació
Recursos per a la Producció de Textos Filologia Catalana Lluís Quintana
Escrits Expositius i Argumentatius
Semestre Núm. de crèdits






ctor 2n 5 80
ctor 1r 5 80
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4Centre / Assignatura Departament Professor/a
Capacitat
Ciències Polítiques i Sociologia
L'Islam: Religió, Cultura, Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Ferran Izquierdo, Xav
Societat i Política i Rafael Grasa
Cultura de Pau i Gestió de Conflictes Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Vicenç Fisas
Dret
Les Solucions Juridicointernacionals Dret Públic i Ciències Historicojurídiques Claudia Jiménez
a les Violacions dels Drets Humans
Filosofia i Lletres
La Poesia d'Amor en la Literatura Filologia Espanyola Fernando Valls
Espanyola Actual
Ètica, Política, Societat Filosofia Victòria Camps
El Món Arabomusulmà Contemporani Història Moderna i Contemporània Francesc Espinet 
Literatura Gallega Actual Filologia Francesa i Romànica Camilo Fernández i le




Semestre Núm. de crèdits
ña 2n 5 80
ovira 1r 5 65























































5Centre / Assignatura Departament Professor/a
Capacitat
Medicina
Drogues i Conductes Addictives Psiquiatria, Toxicologia Joan F. Núñez i Adolf Tobe
i Legislació Sanitària
Psicologia
Benestar Personal i Control de l'Estrès Psicologia de l'Educació Jordi Fernández i Tatiana R
Introducció a la Psicopatologia Psicologia de la Salut i Psicologia Social Jordi Obiols i Susana Subir
a Través del Cinema
Parlar en Públic: Estratègies i Tècniques Psicologia de la Salut i Psicologia Social R.M. Raich i D. Sánchez
Traducció i Interpretació
Introducció a la Cultura Xinesa: Traducció i Interpretació Seán Golden
Pensament, Literatura, Art
Veterinària
Població, Recursos Alimentaris Patologia i Producció Animals M. Teresa Paramio
i Desenvolupament
Semestre Núm. de crèdits Capacitat
at Ollé, 1r i 2n 8
1r i 2n 8
Isabel Pijoan
omàs 1r i 2n 8
r Pintó 1r i 2n 8
1r i 2n 8
1r i 2n 8
1r i 2n 8
























































6Centre / Assignatura Departament Professor/a
Oferta de didàctiques 
per a realitzar el CAP
Didàctica Específica de Geografia, Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Joan Pagés, Montserr
Història i Ciències Socials i lde es Ciències Socials Dolors Quinqué
Didàctica Específica de la Llengua Didàctica de la Llengua, la Liteteratura Teresa Colomer, 
i la Literatura i de les Ciències Socials Montserrat Morera i 
Didàctica Específica Didàctica de la Matemàtica Pilar Garcia, Carme T
de Ciències Naturals i de les Ciències Experimentals i Pilar Sesé
Didàctica Específica de Física Didàctica de la Matemàtica Neus Sanmartí i Rose
i Química i de les Ciències Experimentals
Didàctica Específica de Matemàtiques Didàctica de la Matemàtica Josep M. Fortuny
i de les Ciències Experimentals
Didàctica Específica de l'Anglès Didàctica de la Llengua, de la Literatura María José Lobo
i de les Ciències Socials
Didàctica Específica del Francès Didàctica de la Llengua, de la Literatura Lucile Nussbaum
i de les Ciències Socials
Formació Pedagògica Pedagogia Aplicada, Pedagogia Sistemàtica Benet del Rincon, 
per a l'Educació Secundària i Social i Psicologia de l'Educació Joan Josep Llansana,
Martí Teixidó, Isabel
i Pere Solà
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3. Beques i programes d’intercanvi 
Beques i ajuts de primer i segon cicle
Des de l’Àrea d’Alumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts per a estudiants següents:
Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)
Beques de la convocatòria general del Ministeri d’Educació i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut s’hauran de complir aquells requisits de caràcter acadèmic i
econòmic que demana la convocatòria.
Les sol·licituds de beca s’hauran de presentar abans de formalitzar la matrícula, al lloc
i centre en què l’alumne s’hagi de matricular.
L’imprès de sol·licitud de beca s’haurà d’adquirir a l’estanc, i l’imprès complementa-
ri, a la consergeria de cada centre.
A l’imprès de sol·licitud caldrà adjuntar-hi els documents que demostrin la situació so-
cioeconòmica (renda, patrimoni, etc.).
Beques de col·laboració en departaments convocades pel MEC 
Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants de l’últim curs del segon cicle. Són beques vin-
culades a recerca.
Per gaudir de la beca l’estudiant haurà de complir tots els requisits acadèmics que es
demanen a la convocatòria i presentar un projecte de col·laboració avaluat i valorat pel con-
sell del departament corresponent.
Les sol·licituds es presentaran durant el mes de juliol, després d’haver formalitzat la
matrícula, excepte els estudiants d’informàtica, que podran presentar la sol·licitud durant
els mesos de juliol i setembre.
Totes les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Alumnes-Beques. 
Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona
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consultar les bases 1997-1998.
Ajuts econòmics per a col·laboració a la Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs 1997-1998, els ajuts econò-
mics per fer feines de col·laboració a biblioteques, serveis i centres de la mateixa uni-
versitat.
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La concessió d’aquest ajut implica que el becari prestarà una col·laboració de quinze
hores setmanals, des del mes d’octubre fins al 30 de juny. La dotació econòmica de l’ajut
s’abona trimestralment, i a l’alumne que presti la seva col·laboració fins al 30 de juny se li
reintegrarà l’import de la matrícula d’aquelles assignatures/crèdits de què s’hagi matricu-
lat per primera vegada i que correspongui a l’especialitat que cursa.
Els estudiants que vulguin sol·licitar l’ajut podran recollir l’imprès a l’Àrea d’Alumnes-
Beques i presentar les sol·licituds al mateix lloc, entre l’1 i el 30 de juliol de 1997.
Beques per a cursos intensius d’idiomes (anglès, francès i alemany) durant l’estiu
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i el d’Estudiants i de Promoció Cultural con-
voquen beques per a cursos de perfeccionament d’idiomes estrangers durant l’estiu de 1997,
per tal de facilitar l’intercanvi i la circulació internacional d’estudiants.
Els requisits que es demanen són els següents:
1) estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona,
2) tenir coneixements de la llengua, 
3) argumentar l’aplicació que el sol·licitant pot treure de la iniciativa.
Les sol·licituds es presentaran entre els dies 26 de maig i 6 de juny de 1997, a l’Àrea
d’Alumnes-Beques.
Beques del Servei d’Idiomes Moderns de la UAB
El Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona convoca, per al curs
1997-1998, noranta beques. L’ajut consisteix en la deducció d’un 50% de l’import de la
matrícula del curs de l’idioma de què es matricula l’alumne.
Els requisits que es demanen són els següents:
a) l’alumne s’haurà de matricular a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs
1997-1998
b) l’alumne haurà de complir les condicions acadèmiques i econòmiques que figuren a les
bases 
c) l’alumne haurà de portar els documents i els certificats que demostrin la seva situació 
socioeconòmica (renda, patrimoni, etc.)
Les sol·licituds per al curs 1997-1998 s’han de presentar entre els dies 14 i 30 de juny, a
l’Àrea d’Alumnes-Beques.
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La Universitat Autònoma de Barcelona convoca ajuts per participar en la Universitat Catalana
d’Estiu durant l’estiu de 1997.
Per poder demanar aquest ajut, l’alumne haurà d’estar matriculat a la UAB durant el
curs 1996-1997.
Les sol·licituds es recolliran i es presentaran a l’Àrea d’Alumnes-Beques entre l’1 i 
el 8 de juliol, ambdós inclosos.
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Beques Pere Menal
La Universitat Autònoma de Barcelona, a instància del Departament de Matemàtiques, con-
voca, per al curs 1997-1998, una beca anomenada Pere Menal, per a tots aquells estudiants
que es matriculin al primer curs de la Llicenciatura de Matemàtiques.
L’import de la beca inclou la matrícula gratuïta de totes les assignatures de la carrera,
a més d’una quantitat anual de 30.000 ptes. en concepte d’adquisició de llibres.
Els impresos de sol·licitud es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Ciències
de la UAB i a l’Àrea d’Alumnes-Beques. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea
d’Alumnes-Beques, de l’1 de juliol al 31 d’octubre del curs acadèmic en què se sol·licita la
beca.
Programes d’intercanvi
L’Oficina de Relacions Internacionals s’encarrega de la gestió acadèmica i administrativa
dels programes d’intercanvi i dels projectes de cooperació.
Beques de l’acció Erasmus del Programa Sòcrates
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle)
fer una part dels seus estudis en una altra universitat d’un país membre de la CEE, o de
l’AELC (EFTA). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la re-
alització de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans d’estudis, entre al-
tres activitats.
Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Autònoma de Barcelona i pertà-
nyer al centre o departament que ha acordat l’intercanvi.
La beca ofereix a l’estudiant fins a 27.000 ptes. mensuals per un període d’entre tres
mesos i un any, i a la tornada s’equiparen els estudis fets a l’estranger.
Les beques es convoquen als mesos de març o abril.
Programa Tempus
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lacions amb les universitats de Polònia i Hongria. Actualment inclou, també, els països se-
güents: República Txeca, Eslovàquia, Bulgària, Romania, Eslovènia, Lituània, Letònia,
Estònia i Albània. Té un funcionament semblant a l’Erasmus i prioritza la vinguda de pro-
fessors i d’estudiants dels països no comunitaris.
Tempus-Tacis permet la col·laboració amb les repúbliques de l’antiga Unió Soviètica i
amb Mongòlia.
Gua Dret Ajuts econòmics per a feines de col·laboració amb els programes d’intercanvi
Aquestes beques requereixen tres anys d’estudis aprovats. Es convoquen al final de cada
curs.
Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle, majo-
ritàriament. L’ajut consisteix en la matrícula gratuïta a la universitat de destinació i un ajut
de 250.000 ptes. El curs 1996-1997 ha inclòs universitats dels EUA, de Mèxic, del Japó,
l’Argentina, Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadà, Austràlia i Brasil. La convocatò-
ria es fa entre els mesos de febrer i març.
Programa de Cooperació Internacional
Creat per l’Institut de Cooperació Iberoamericana l’any 1994, permet fer estades de sis a
dotze setmanes de durada a les universitats de l’Amèrica Llatina. S’adreça a estudiants i
professors i es convoca entre els mesos de març i maig.
4. Accés al segon cicle dels estudis
Per accedir, per aquesta via, a aquests estudis, cal haver fet abans el primer cicle d’una al-
tra carrera o tenir un títol universitari i, segons els casos, cursar els complements de for-
mació reglamentats. En la relació següent es detallen totes les possibilitats d’accés al segon
cicle dels estudis.
ESTUDIS ACCÉS DES DE
Administració i Direcció d’Empreses • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Economia
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• Infermeria; Mestre de qualsevol 
especialitat; Treball Social
• 1r cicle d’Administració i Direcció
d’Empreses; Belles Arts; Ciències 
Polítiques i de l’Administració;
Comunicació Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol 
filologia; Geografia; Història; 
Gua Dret 9Història de l’Art; Humanitats;
Pedagogia; Periodisme; Psicologia;
Publicitat i Relacions Públiques;
Sociologia
Biologia • 1r cicle de Ciències del Mar
Bioquímica • 1r cicle de Biologia; Farmàcia; Química;
Medicina; Veterinària
Ciència i Tecnologia dels Aliments • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura i 
Jardineria; Indústries Agràries i 
Alimentàries
• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• ET Forestal. Especialitat d’Indústries 
Forestals
• 1r cicle de Biologia; Enginyeria 
Agrònoma; Enginyeria Química; 
Enginyeria de Monts; Farmàcia; Medicina;
Química; Veterinària
Ciències Ambientals • ET Agrícola. Especialitat d’Explotacions
Agropecuàries; Hortofruticultura 
i Jardineria; Indústries Agràries i
Alimentàries; Mecanització i 
Construccions Rurals
• ET Forestal. Especialitat d’Explotacions 
Forestals; Indústries Forestals
• ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial 
• ET de Mines. Especialitat d’Explotació de
Mines; Instal·lacions Electromecàniques
Mineres; Mineralúrgia i Metal·lúrgia;
Recursos Energètics, Combustibles i
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Mineres
• ET d’Obres Públiques. Especialitat
d’Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
• 1r cicle d’Enginyeria Agrònoma; 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Química; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ciències del Mar; Geologia; Química
Gua DretCiències Polítiques i de l’Administració • Diplomatura de Gestió i Administració 
Pública
• 1r cicle de Sociologia o Dret
Comunicació Audiovisual • 1r cicle de qualsevol titulació 
Economia • Diplomatura de Ciències Empresarials
• 1r cicle d’Administració i Direcció d’Empreses
Enginyeria Electrònica • ET Industrial. Especialitat d’Electrònica 
Industrial; Electricitat
• ET d’Informàtica de Sistemes
• ET de Telecomunicació. Especialitat de
Sistemes de Telecomunicació; Sistemes
Electrònics; So i Imatge; Telemàtica 
• 1r cicle d’Enginyeria Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Informàtica
• 1r cicle d’Enginyeria de Telecomunicacions
• 1r cicle de la Llicenciatura de Física
Enginyeria Informàtica • ET d’Informàtica de Gestió; Informàtica
de Sistemes
Enginyeria Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• 1r cicle de Química
Filologia Anglesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Catalana • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Clàssica • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Francesa • 1r cicle de qualsevol filologia
Filologia Hispànica • 1r cicle de qualsevol filologia
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Història i Ciències de la Música • 1r cicle de qualsevol titulació
• tres primers cursos del grau superior 
del Conservatori
Humanitats • 1r cicle de qualsevol titulació
Matemàtiques • Diplomatura d’Estadística
Gua Dret 97Pedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
Periodisme • 1r cicle de qualsevol titulació 
Psicopedagogia • Diplomatura d’Educació Social
• Mestre de qualsevol especialitat
• 1r cicle de Pedagogia 
• 1r cicle de Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques • 1r cicle de qualsevol titulació 
Química • ET Industrial. Especialitat de Química 
Industrial
• 1r cicle d’Enginyeria Química; Farmàcia
Sociologia • Diplomatura de Treball Social
• 1r cicle de Ciències Polítiques i 
de l’Administració
Teoria de la Literatura i • 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada
Traducció i Interpretació • 1r cicle de qualsevol titulació
5. Serveis
La Universitat Autònoma de Barcelona aplega al seu campus, a més dels serveis universi-
taris tradicionals, biblioteques, aules informàtiques, etc., tots els serveis que ofereix una ver-
tadera ciutat, tals com instal·lacions esportives, residències permanents i comerços. Aquest
esforç de dotar d’uns serveis adequats la nostra universitat es completa amb una gran su-
perfície comercial, de restauració i d’equipaments: la plaça Cívica.
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El Servei de Biblioteques de la UAB està format per vuit biblioteques distribuïdes pel cam-
pus de Bellaterra, la Biblioteca Universitària de Sabadell, la Cartoteca General, l’Hemeroteca
General i les quatre biblioteques situades a les unitats docents de la Facultat de Medicina
als hospitals. 
Es pot accedir al catàleg de les biblioteques des dels terminals situats a cada bibliote-
ca, des de qualsevol terminal connectat a la xarxa informàtica de la UAB, o des de casa.
També es possible accedir en línia als catàlegs d’altres biblioteques d’arreu del món.
Gua Dret Les biblioteques disposen d’aparells de consulta de tot tipus de material no llibre (mi-
crofilms i microfitxes, vídeos, discos compactes, CD-ROM, etc.). A més, disposen d’una
xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta d’accés lliure per als usuaris.
Centre comercial i de serveis Plaça Cívica
A la plaça Cívica s’hi pot trobar una àmplia oferta d’activitats culturals, de lleure, comer-
cials i de restauració, a més del punt d’informació de la UAB i Treball Campus/Associació
d’Amics de la UAB.
A l’edifici dels estudiants es pot participar en activitats lligades al món de l’associa-
cionisme i la cultura universitària (teatre, cinema, música, etc.).
A més, ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moure’s del campus: articles del
tercer món, autoescola, farmàcia, fotografia, informàtica, llaminadures, llibreria, òptica, perru-
queria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu, servei bancari i de restauració i viatges. 
Escola bressol «Gespa»
L’escola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat università-
ria que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els dos anys.
Gabinet de Llengua Catalana
El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis següents: resolució de consultes lin-
güístiques i terminològiques ocasionals; organització de cursos de llengua catalana, tant ge-
nerals com específics, i organització de cursos fets a mida per a col·lectius que tinguin unes
necessitats específiques.
Així mateix, ofereix a la comunitat universitària la possibilitat de participar en el pro-
grama de voluntariat lingüístic.
El Gabinet també disposa de l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengua.
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L’Oficina desenvolupa i coordina diferents programes socials: PIUNE, Atenció als Disminuïts
(atenció directa i personalitzada als disminuïts), Oficina del Voluntariat (coordina el vo-
luntariat hospitalari, voluntariat de suport als presos, voluntariat lingüístic, voluntariat d’in-
tegració de disminuïts, voluntaris per Bòsnia, voluntariat per a la prevenció de la salut i pro-
grama PAUNI de voluntaris per als estrangers.
A més, l’Oficina informa sobre les alternatives al servei militar i gestiona els diferents
programes de prestació social substitutòria (PSS) que ofereix la UAB.
Gua Dret 97Oficina d’Informació
L’objectiu bàsic és oferir informació sobre totes les qüestions relacionades amb la UAB (es-
tudis, normativa acadèmica, organismes, activitats extraacadèmiques...), i amb el món uni-
versitari en general (informació d’universitats catalanes, de la resta de l’Estat i d’universi-
tats estrangeres).
Al punt d’informació de plaça Cívica hi ha instal·lats ordinadors d’autoservei a dispo-
sició dels usuaris. Aquests terminals ofereixen tota la informació de la UAB i totes les pos-
sibilitats informatives de la xarxa Internet.
Promoció cultural
Des del Vicerectorat d’Estudiants i de Promoció Cultural es duu a terme la programació
cultural de la Universitat per a cada curs, amb el nom genèric de Cultura en Viu, i es coor-
dinen les diverses iniciatives culturals extraacadèmiques sorgides als diferents àmbits de la
comunitat universitària.
Els grups culturals de la UAB són els següents: Aula de Teatre de la Universitat Autonòma
de Barcelona (ATUAB), Cineclub Fritz Lang, Cor de la UAB, Espai B5-125 d’Arts Plàstiques,
Espai Musical de la UAB, Grup de Dansa de la UAB i Orquestra de la UAB.
Més informació: Cultura en Viu, a l’edifici d’estudiants de la plaça Cívica.
Servei Assistencial de Salut
El Servei ofereix les atencions següents: urgències mèdiques i traumatològiques, visites mè-
diques i atencions d’infermeria, cures, injeccions i vacunacions, anàlisis de sang i d’orina,
consultes i informació sanitària, control de la hipertensió, visites d’especialistes en gineco-
logia, odontologia i medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet d’estudiant. 
Horari d’urgències i visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.45 h i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
Servei d’Activitat Física (SAF)
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bic, natació, etc.), cursets de promoció i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
aquàtic, etc.), esports d’aventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger, etc.),
competicions (gairebé tots els esports) i monogràfics i tallers (relaxació, dansa, etc.).
Les instal·lacions per al curs 1997-1998 són les següents: pavelló poliesportiu cobert,
camp de futbol de gespa artificial, frontó, rocòdrom, pistes poliesportives descobertes, sau-
nes, piscina coberta climatitzada, pistes d’esquaix, sala de fitness, gimnàs, camp de tir amb
arc i sala tatami.
Gua DretServei d’Assistència i Formació Religioses (Safor)
La seva finalitat és prestar un servei d’assistència i formació religioses a la comunitat uni-
versitària. A més de l’acolliment humà i religiós, el Servei es proposa de dur a terme el trac-
tament i l’estudi de temes i qüestions referents a les relacions entre fe i cultura.
Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
El Servei ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, rus, coreà i occità. Aquests cur-
sos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini d’idioma
de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons l’idioma) i de nivell superior (en finalitzar
5è o 6è, segons l’idioma).
El Servei ofereix, també, cursos intensius i semiintensius de català i castellà per a
estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials d’idiomes adreçats a cobrir necessitats es-
pecífiques d’aprenentatge (cursos de preparació per als exàmens de First Certificate i
Proficiency, cursos de conversa, etc.) o integrats en programes d’estudis universitaris
(Medicina, Psicologia, Filologia Anglesa, etc.).
Servei d’Informàtica
Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)
CESAR t’ofereix un compte personal de correu electrònic, accés al directori electrònic dels
companys, accés a la Intranet de la UAB i a Internet, participació en grups de notícies
(news) i debats, repositori de programari gratuït i manual sobre eines i serveis disponibles,
contactes de recerca i de col·laboració, accés a bases de dades, d’imatges i de documents
en totes les àrees científiques, i connexió amb institucions públiques i privades d’arreu del
món.
Per sol·licitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta intel·ligent de la UAB o el com-
provant de pagament de la matrícula, al Servei d’Informàtica (edifici D) o al Servei
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l’Oficina d’Informació.
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)
Aquest servei facilita informació sobre intercanvis acadèmics per a estudiants i professors
en l’àmbit de la llengua i la cultura alemanyes.
Gua Dret 97Treball Campus 
Els seus objectius són:
• Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica en el món laboral els coneixements
que han anat adquirint a la Universitat.
• Facilitar als alumnes i als titulats la integració al mercat de treball.
• Crear un flux d’opinió entre el món acadèmic i el laboral per adequar les necessitats de
tots dos a fi d’aconseguir que el rendiment social sigui òptim.
Accions
• Informació, orientació i formació
• Presentacions al campus
• Difusió de currículums mitjançant la web
• Gestions directes d’inserció al mercat laboral actuant com a centre col·laborador del Servei
Català de Col·locació
• Programes de Cooperació Educativa Universitat i Empresa
Vila Universitària
La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de ser-
veis: llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintore-
ria, perruqueria, etc.
Hotel-escola Campus
L’Hotel està dotat de totes les comoditats i serveis, a més de sales per a reunions, conven-
cions i tota mena d’actes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.
Oficina de Congressos i Convencions
L’Oficina organitza activitats variades o els dóna el suport necessari. També facilita llo-
guers de curta durada d’habitatges en període d’estiu.
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Competències del Síndic de Greuges
1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan que, d’acord
amb l’article 77.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’article 26
del Reglament del Consell Social, s’encarrega de rebre les queixes i observacions que se
li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot
Gua Dret allò que disposen els esmentats estatuts. El règim de funcionament del Síndic de Greuges
és establert pel Reglament aprovat el 21 de juliol de 1995.
2. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona exerceix les seves fun-
cions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep
instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord amb el seu propi criteri, en
el marc d’allò que s’estableix en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Presentació de queixes 
1. El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona actua a instància de part.
2. Qualsevol persona membre de la comunitat universitària, tant individual com col·lecti-
va, pot adreçar-se al Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona per
sol·licitar que actuï en relació amb la queixa que formula.
3. Les queixes han de ser formulades per escrit, i s’han de presentar a l’oficina de la se-
cretaria del Síndic, on també es podrà rebre informació prèvia.
4. El Síndic de Greuges no podrà admetre queixes anònimes i, per tant, a l’escrit de for-
mulació, la persona interessada hi farà constar: nom, cognoms, domicili, telèfon i situa-
ció personal a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la fonamentació raonada de la
queixa, on s’esmentin les gestions realitzades davant l’administració universitària. Caldrà
adjuntar-hi els documents que puguin servir per esclarir els fets.
5. Entre la data del fet objecte de queixa i la de la sol·licitud d’actuació del Síndic de Greuges
no podran haver transcorregut més de nou mesos.
Procediment
1. Recepció.
El Síndic de Greuges registrarà totes les queixes que se li formulin i n’acusarà recepció
a la persona interessada.
2. Admissió a tràmit.
Amb posterioritat a la presentació de la queixa, el Síndic de Greuges comunicarà a la
persona interessada si l’admet o no a tràmit. En aquest darrer cas, ho haurà de fer mit-
jançant un escrit motivat.
3. Inadmissió.
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concreta, i totes aquelles la tramitació de les quals pugui causar un perjudici al dret le-
gítim de terceres persones. Les qüestions o litigis que hagin iniciat la via jurisdiccional
no podran ser objecte de tractament per part del Síndic.
4. Tramitació.
Un cop la queixa sigui admesa a tràmit, el Síndic de Greuges promourà l’oportuna in-
vestigació per a l’aclariment dels fets que l’hagin motivat, i podrà demanar a la persona
afectada que faci les al·legacions pertinents i que aporti la documentació necessària que
afecti el cas.
Gua Dret 975. Comunicació a la persona interessada.
El Síndic de Greuges informarà dels resultats de les seves gestions la persona interessa-
da i podrà proposar a l’autoritat o a l’òrgan acadèmic afectat, en el marc de la legislació
vigent, i amb caràcter no vinculant, recomanacions i/o fórmules de conciliació que pos-
sibilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes.
6. Informe davant del Consell Social i del Claustre.
El Síndic de Greuges presentarà al Consell Social i al Claustre General de la Universitat
un informe anual sobre la seva gestió, on farà referència al nombre i a la mena de quei-
xes formulades, i a les recomanacions o propostes que hagin donat lloc a la seva inter-
venció, sense mencionar-hi cap tipus de dades que permetin la identificació de les per-
sones interessades.
7. Plans d’evacuació i d’emergència
Preveure possibles situacions d’emergència als centres de treball per poder actuar amb ce-
leritat i sense improvisació permet minimitzar les conseqüències dels accidents. Per això
són importants els plans d’emergència. Un pla d’emergència és la planificació i l’organit-
zació humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que poden derivar-
se de la situació d’emergència. Per tant, l’efectivitat dels mitjans de prevenció i protecció
existents es pretén aconseguir garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones,
a través de la intervenció immediata i de l’evacuació. En el cas de locals de concurrència
pública, com és una universitat, els plans d’emergència constitueixen una necessitat tèc-
nica, ja que una situació d’emergència pot implicar conseqüències humanes greus. A més,
cal tenir en compte que es tracta de locals on s’hi fan activitats d’ensenyament i de trans-
missió de cultura, la qual cosa també pot suposar una especial sensibilitat envers el tema.
Així, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de plans d’emergència a tots els seus
centres. 
Per tal d’assegurar l’eficàcia operativa del pla, són necessaris els simulacres, els prin-
cipals objectius dels quals són:
• Detectar errors o omissions tant en el contingut del pla com en les actuacions que s’han
de fer per posar-lo en pràctica.
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• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mesures de comunicació, alarma, senyalitza-
ció, enllumenats especials i d’extinció d’incendis.
• Adquirir experiència i fluïdesa en l’ús d’equips i mitjans.
• Estimació de temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció d’ajuts externs.
Així doncs, és bàsic realitzar simulacres tan semblants com sigui possible a situacions
d’emergència reals, per tal d’aconseguir que les actuacions responguin al que s’ha planifi-
cat. Amb aquest objectiu, a la UAB es realitza un simulacre per centre i per horari a
l’any.
Gua Dret En cas d’emergència, les instruccions que cal seguir són les següents:
• Si detecteu una emergència, doneu l’alarma al professor o al personal d’administració i
serveis més propers. Recordeu que el telèfon de seguretat és el 581 25 25.
• Actueu segons les funcions específiques si sou membres d’algun equip d’actuació.
• Resteu al vostre lloc ordenadament i espereu la informació dels professors i dels membres
dels equips d’evacuació, que estan clarament identificats.
• Si sentiu l’alarma general, dirigiu-vos a la sortida d’emergència més propera i evacueu
l’estança tan ràpidament com sigui possible tancant les portes i finestres que trobeu al vos-
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• Manteniu l’ordre, eviteu el pànic i no correu en totes les direccions.
• Eviteu les aglomeracions a les vies d’evacuació.
• Col·laboreu amb tots els equips d’intervenció i actuació seguint les seves ordres i directrius.
• No utilitzeu els ascensors en cas d’incendi.
• Si us veieu bloquejats pel fum, gategeu o arrossegueu-vos pel terra. Si se us cala foc a la
roba, rodeu pel terra i sobretot no correu. Emboliqueu-vos amb una manta si està dispo-
nible.
• Una vegada a l’exterior, dirigiu-vos al punt de reunió que indiquin els equips d’evacua-
ció.
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8. Plànol del campus de Bellaterra
Centres docents
1. Facultat de Ciències
2. Facultat de Ciències de l'Educació
3. Facultat de Ciències de la Comunicació
4. Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials
5. Facultat de Ciències Polítiques 
21. Centre de Recerca Ecològica 
i d'Aplicacions Forestals (CREAF)
22. Centre de Visió per Computador
23. Centre Nacional de Microelectrònica (CNM)
24. Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)





44. Rectorat, Consell Social, Gerència
45. Servei Assistencial de Salut
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6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia
10. Facultat de Traducció i d'Interpretació
11. Facultat de Veterinària
12. Escola de Doctorat i de Formació
Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitària de Turisme 
Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogràfics
Centre de Documentació Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus
26. Institut d'Investigació en Intel·ligència
Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental 
"Vicent Villar i Palasí" (IBF)
28. Institut de Ciència dels Materials
29. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
30. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments
Granges Experimentals
32. Taller de Mecànica i d'Electrònica
Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol «Gespa»
42. Parc Mòbil
43. Plaça Cívica
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informàtica
50. Vila Universitària i Cases Sert
Altres llocs d'interès
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Col·legi Públic
62. Estació de Bellaterra FGC
63. Estació de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estació Universitat Autònoma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat «Pere Calders»
67. Laboratori General d'Assaigs i 
d'Investigacions de la Generalitat 
de Catalunya
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9. Directori d’interès 
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 581 10 00
Fax: 581 20 00
Adreça Internet: http//www.uab.es
Àrea d’Alumnes
Tel.: 581 11 10
Cultura en Viu
Tel.: 581 27 56
Correu electrònic: cultura@rectorat.uab.es
Edifici d’Estudiants
Tel.: 581 19 86
Escola Bressol «Gespa»
Tel.: 581 19 74
Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 581 20 17
Correu electrònic: g_gabcat@cc.uab.es
Oficina d’Afers Socials
Tel.: 581 24 85
Correu electrònic: oas@cc.uab.es
Oficina d’Informació 
Tel.: 581 11 11
Servei d’Assistència i Formació Religioses
(Safor)
Tel.: 581 13 42
Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 581 13 25 
Correu electrònic: iutm2@cc.uab.es
Servei d’Informàtica
Tel.: 581 21 00
Correu electrònic: si@uab.es
Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany
(DAAD)
Tel.: 581 17 79
Servei de Seguretat al Campus
Tel.: 581 25 25
Síndic de Greuges
Tel.: 581 10 40
Transports
• Autobusos de la UAB
Tel.: 581 27 13
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 205 15 15
• Renfe
Tel.: 490 02 02
Treball Campus
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Servei Assistencial de Salut
Tel.: 581 19 00 / 581 18 00 
Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 581 19 35 
Correu electrònic: safvra@cc.uab.es
Tel.: 581 14 72
Vila Universitària





L ÀMENS DE FEBRER
 1er.  Semestre
01 DIVENDRES 30-01
1 20047 T. DE L'ESTAT
2 20049 D. CONSTITUC.III
3 21321 D. FONAMENTAL
TAL. 4
02 DIVENDRES 06-02
I 1 20048 SIST.JUR.CONT. (opt.)
ACI.(opt) 2 20052 D. ADMINISTRATIU I




II 2 20054 D. INTERN. PÚBLIC





















































3LICENCIATURA DE DRET PLA NOU - Curs 1997/98 CALENDARI D'EX
1ª Convocatòria del
DILLUNS 26-01 DIMARTS 27-01 DIMECRES 28-01 DIJOUS 29-
1 1 1 20034 DRET CIVIL I 1
2 2 20051 D. PENAL II 2 2
3 20067 D. MERCANTIL I 3 20074 D.URBANISTIC (opt.) 3 20064 D. ADMINISTR.III 3 20073 D. LOCAL
4 20086 D. MERCANTIL III 4 20085 PRACTICUM IV 4 4 20103 D.PRIVAT CA
DILLUNS 02-02 DIMARTS 03-02 DIMECRES 04-02 DIJOUS 05-
1 20038 INTR.ECONOMIA 1 1 20036 TEORIA DEL DRET 1 20039 PRACTICUM 
2 2 20050 DRET CIVIL III 2 20062 CRIMINOLOGIA (opt.) 2 20063 ORG. INTERN
3 20077 REG.JUR.DOM.(opt.) 3 20068 D. DEL TREBALL I 3 3 20071 ECON.CONTE
4 20089 D. INTERN.PRIVAT 4 4 20090 FILOSOFIA DRET 4 20094 D. PROT.SOC
DILLUNS 09-02 DIMARTS 10-02 DIMECRES 11-02 DIJOUS 12-
1 20037 INT.DRET PROCESSAL 1 1 20035 D. CONSTIT. I 1 20046 INTR. C. POL
2 2 20053 DRET ROMÀ 2 2 20055 PRACTICUM 
3 20072 D.COM.LLIURE.CIRC.(op 3 3 20066 D.FINANCER I TRIB. I 3 20075 D. MEDI AMB
4 20087 D. PROCESSAL III 4 20093 INT. COMPT.GRAL.(opt) 4 20088 D. FINANCER I TRIB.III 4
174
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ENDARI D'EXÀMENS DE JUNY
nvocatòria del 2on semestre
DIJOUS 11-06 DIVENDRES 12-06
1 20048 SIST. JUR. CONT.(opt)
7 DRET CIVIL IV 2
3 20077 RÈG.J.DOMIN.(opt)
7 D. MARÍTIM (opt) 4 20092 EXEC.PROC.(opt)
8 D. ASSEGUR. (opt)
DIJOUS 18-06 DIVENDRES 19-06
1
6 D. CONSTITUC. IV 2
4 DRET URB.(opt) 3
5 D.MEDI AMB.(opt)
1 PRACTICUM V 4
DIJOUS 25-06 DIVENDRES 26-06
5 FINANCES PUB.(opt) 1 20046 INTR.CC.POL (opt)
20047 TEORIA EST.(opt)
2 20058 D. PENAL III
9 D. REGISTRAL (opt) 3 20083 D. PROCESSAL I
3 D. LOCAL (opt)




















































4LLICENCIATURA DE DRET PLA NOU - Curs 1997/98 CAL
1ª co
DILLUNS 08-06 DIMARTS 09-06 DIMECRES 10-06
1 20044 D. COMUNITARI G. 1 1 20043 DRET PENAL I 1
2 20060 HIST.DRET ESP. 2 20062 CRIMINOL.(opt) 2 20063 ORG.INTER.(opt) 2 2005
3 20078 DRET DANYS(opt) 3 3 20082 D. TREBALL II 3
4 20103 D.PRIVAT CAT. 4 4 20104 INST.POL.CAT. 4 2009
2009
DILLUNS 15-06 DIMARTS 16-06 DIMECRES 17-06
1 20041 D. CONSTITUC. II 1 1 20040 D. CIVIL II 1
2 2 20061 MET.JUR.Tª INTER. (opt) 2 2 2005
3 20081 D. MERCANTIL II 3 3 20080 D.FINANCER I TRIB. II 3 2007
2007
4 20094 D.PROTEC.SOC.(opt) 4 21298 D. ROMÀ (opt) 4 20101 D.FINANCER I TRIB.IV 4 2009
20076 D.PUBLIC ECON. (opt)
DILLUNS 22-06 DIMARTS 23-06 DIMECRES 24-06
1 1 20042 PENS.JURID.CONT. 1 1 2004
2 2 20059 D.ADMINIST. II 2 2
3 3 3 3 2007
2007




RI D'EXÀMENS DE JUNY
òria del 1er semestre
OUS 02-07 DIVENDRES 30-07
TICUM I 1 20037 INT.DRET PROC.
 PENAL II 2
.CUL.JUR.(opt) 3 20067 D.MERCANTIL I
PTAB.(opt) 4 20086 D.MERCANTIL III
OUS 09-07 DIVENDRES 10-07
 CIVIL I 1
 CIVIL III 2 20063 ORG.INTERN.(opt)
 CIVIL V 3 20077 REG.J.DOM.(opt)
20072 D.COMUN.LL. CIRC.(opt




















































5LLICENCIATURA DE DRET PLA NOU - Curs 1997/98 CALENDA
2ª convocat
DILLUNS 29-06 DIMARTS 30-06 DIMECRES 01-07 DIJ
1 20047 TEORIA EST.(opt) 1 20036 TEORIA DEL DRET 1 20046 INT.C.POLIT.(opt) 1 20039 PRAC
2 20049 D.CONSTITUCIONAL III 2 20053 DRET ROMÀ 2 20062 CRIMINOL. (opt) 2 20051 DRET
3 20073 D.LOCAL (opt) 3 21321 D.FONAMET.(opt) 3 20068 D.TREBALL I 3 20070 HIST
20074 D.URBANIST.(opt)
4 20090 FILOSOFIA DRET 4 20092 EXEC.PROC.(opt) 4 20089 D.INT.PRIVAT 4 20093 COM
DILLUNS 06-07 DIMARTS 07-07 DIMECRES 08-07 DIJ
1 20038 INT.ECONOMIA 1 20048 SIST.J.CONT.(opt) 1 20035 D.CONSTITUCIONAL I 1 20034 DRET
2 20052 D.ADMINIST. I 2 20054 D.INT.PÚBLIC 2 20055 PRACTICUM II 2 20050 DRET
3 20064 D.ADMINIST. III 3 20066 D.FINANCER I TRIB. I 3 20075 MEDI AMB.(opt) 3 20065 DRET
20071 ECON.CONT.(opt)
4 20094 D. PROT.SOC.(opt) 4 20088 D.FINANCER I TRIB.III 4 20085 PRACTICUM IV 4 20103 D.PR
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ENDARI D'EXÀMENS DE SETEMBRE
nvocatòria del segon semestre
DIJOUS 03-09 DIVENDRES 04-09
5 FINANCES P.(opt) 1 20044 D.COM.GRAL.
6 INT.CC.POLIT.(opt)
1 MET.JURID.(opt) 2 20060 H.DRET ESPANYOL
3 20077 REG.J.DOMIN.(opt)
20073 D. LOCAL (opt)
4 INST.POL.CAT. 4 20098 D.ASSEGUR. (opt)
20097 D.MARITIM (opt)
DIJOUS 10-09 DIVENDRES 11-09
1 D.CONSTIT. II 1
6 D.CONSTIT.IV 2
1 D.MERCANTIL II 3
6 D.PUB.ECON.(opt) 4




















































6LLICENCIATURA DE DRET PLA NOU - Curs 1997/98 CAL
2ª Co
DILLUNS 31-08 DIMARTS 01-09 DIMECRES 02-09
1 1 20047 T.DE L'ESTAT (opt) 1 20043 D. PENAL I 1 2004
20048 SIST.J.CONT.(opt) 2004
2 2 20062 CRIMINOL. (opt) 2 20058 D.PENAL III 2 2006
3 3 20080 D.FINANCER I TRIB. II 3 20082 D.TREBALL II 3
4 4 20101 D.FINANCER IV 4 20091PRACTICUM V 4 2010
20092 EXC.PROCES.(opt)
DILLUNS 07-09 DIMARTS 08-09 DIMECRES 09-09
1 20042 PENS.JUR.CONT. 1 20040 DRET CIVIL II 1 1 2004
2 20059 D.ADMINIST. II 2 20057 DRET CIVIL IV 2 20063 ORG.INTERN.(opt) 2 2005
3 20075 MEDI AMB. (opt) 3 20078 D.DANYS (opt) 3 20083 D.PROCESSAL I 3 2008
20074 D.URBANIST.(opt) 20079 D.REGIST. (opt)
4 20102 D.ECLESIASTIC 4 20094 D.PROT.SOC.(opt) 4 20100 D.PROCESSAL III 4 2007




RI D'EXÀMENS DE FEBRER









JOUS 12-02 DIVENDRES 13-02
.REL.LAB. I 1
2 23105 ECON.TREBALL




















































7DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS - Curs 1997/98 CALENDA
DILLUNS 26-01 DIMARTS 27-01 DIMECRES 28-01 DI
1 23085 D.CONSTITUCIONAL 1 1 1 23089 HªIN
24743 D.CONSTITUCIONAL 24745 HªIN
2 2 23100 TEC.INV.SOCIAL 2 2
3 23113 D.SEGURETAT SOC.II 3 3 3 23118 REL
DILLUNS 02-02 DIMARTS 03-02 DIMECRES 04-02 DI
1 23088 D.TREBALL I 1 23087 D.CIVIL PATRIMON. 1 1
23086 D.MERCANTIL
24744 D.PRIVAT
2 2 2 23102 D.SINDICAL II 2
3 23112 SEG.SALUT LAB.  II 3 3 3 23111 D. T
DILLUNS 09-02 DIMARTS 10-02 DIMECRES 11-02 DI
1 23092 ORG.MET.TREBALL I 1 1 23091 ECON.ESP.I MUNDIAL 1 23090 SOC
24746 INT.ECON.CONTEMP.
2 2 23104 ORG.MET.TREBALL II 2 2
3 23114 DIR.GEST.PERSONAL 3 3 3 23122 GRU
178
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ENDARI D'EXÀMENS DE JUNY
nvocatòria del 2on semestre
DIJOUS 11-06 DIVENDRES 12-06

































































8DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS - Curs 1997/98 CAL
1ª co
DILLUNS 08-06 DIMARTS 09-06 DIMECRES 10-06
1 23097 PSIC.TREBALL I 1 1 1 23096
24748 PSIC.TREBALL I 24749
2 23110 PSIC.TREBALL II 2 2 23108 D.SEG.SOCIAL I 2
3 23121 MERCAT TREBALL 3 3 3 23123
DILLUNS 15-06 DIMARTS 16-06 DIMECRES 17-06
1 23095 D.SINDICAL I 1 23094 D.TRIBUTARI 1 1 23093
24771 INT.  DRET PROC.(opt) 24751
2 23109 DIR.GEST.PERSONAL I 2 2 23107 SEG.SALUT LAB. I 2 23125
3 3 23116 ORD.JUR.SEGURETAT 3 3
DILLUNS 22-06 DIMARTS 23-06 DIMECRES 24-06
1 1 23099 COMPTABILITAT 1 1 23098
24750 COMPTABILITAT 24747
2 2 23106 D.TREBALL II 2 2 23126




I D'EXÀMENS DE JUNY
ria del 1er semestre
US 02-07 DIVENDRES 30-07
STITUCIONAL 1
STITUCIONAL
2 23101 D. PROCESSAL
. SOCIAL II 3
US 09-07 DIVENDRES 10-07
1 23090 SOC.REL.LAB. I
2 23103 SOC. EMPRESA
EST.PERSONAL I 3 23122 GRUPS COMUN. (opt)
I D'EXÀMENS DE SETEMBRE
US 03-09 DIVENDRES 04-09
REBALL I 1 23093 D.ADMINISTRATIU
REBALL I
REBALL II 2 23107 SEG.SALUT LAB. I
3 23123 REL.TREB.ADM.(opt)























































9DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS - Curs 1997/98 CALENDAR
2ª convocatò
DILLUNS 29-06 DIMARTS 30-06 DIMECRES 01-07 DIJO
1 23086 D.MERCANTIL 1 23089 HªINST.JURID-LAB. I 1 1 23085 D.CON
23087 D.CIVIL PATRIM.
24744 D. PRIVAT 24745 HªINST.JURID-LAB. 24743 D.CON
2 2 2 23100 TEC.INV.SOCIAL 2
3 23111 D. TREBALL III 3 23118 REL.LAB.CAT. (opt) 3 3 23113 D.SEG
DILLUNS 06-07 DIMARTS 07-07 DIMECRES 08-07 DIJO
1 23092 ORG.MET.TREBALL I 1 23088 D. TREBALL I 1 23091 ECON.ESP.MUNDIAL 1
24746 INT.ECON.CONTEMP.
2 23104 ORG.MET.TREBALL II 2 23102 D. SINDICAL II 2 23105 ECON.TREBALL 2
3 3 23112 SEG.SALUT LAB. II 3 3 23114 DIR.G
DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS - Curs 1997/98 CALENDAR
DILLUNS 31-08 DIMARTS 01-09 DIMECRES 02-09 DIJO
1 1 23098 ECON.EMPRESA 1 23096 SOC.REL.LAB. II 1 23097 PSIC.T
24747 ORG.MET.TREBALL 24749 SOC.REL.LAB. 24748 PSIC.T
2 2 23125 REL.LAB.INFOR.(opt) 2 23120 COOP.S.A.LAB.(opt) 2 23110 PSIC.T
3 3 3 23121 MERCAT TREBALL 3
DILLUNS 07-09 DIMARTS 08-09 DIMECRES 09-09 DIJO
1 23099 COMPTABILITAT 1 23093 D.ADMINISTRATIU 1 23094 D.TRIBUTARI 1 23095 D. SIN
24750 COMPTABILITAT 24751 D. TREBALL I 24771 INT. DRET PROC. (opt)
2 23106 D.TREBALL II 2 23108 D.SEG.SOCIAL I 2 23126 HªINST.JUR.-LAB.(opt) 2 23109 DIR.GE
3 23115 D. TREBALL IV 3 3 23116 ORD.JUR.SEGURETAT 3
